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PERUSKOULUT KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1987
PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ 
K Ä Ä N TY N YT  KASVUUN
Syyslukukaudella 1987 oli toiminnassa 4 872 pe­
ruskoulua eli kolme koulua vähemmän kuin vuotta 
aikaisemmin.
Peruskouluissa oli 573 000 oppilasta. Oppilaita oli 
2 700 eli 0,5 % enemmän kuin edellisenä syksynä. 
Ensiluokkalaisia oli 63 900. Koulun aloittavia oli 
400 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Esiopetuksessa oli 1 800 ja lisäopetuksessa (10. luok­
ka) 4 400 oppilasta. Esiopetuksen oppilasmäärä oli 
kasvanut 15 % ja lisäopetuksen vähentynyt 1,6 % 
edellisestä syksystä.
Lisäopetuksen oppilaista oli 54 % tyttöjä, kun tyttö­
jen osuus peruskoulun koko oppilasmäärästä oli 
49%.
Peruskoulun oppimäärän suorittaa keväällä 1988 
noin 58 000 oppilasta eli noin 3 000 vähemmän kuin 
edellisenä vuonna.
A-kielen valinnat peruskoulun kolmannella luokalla 
ovat monipuolistuneet harvinaisempien kielten 
osalta. Syksyllä 1987 opiskeltiin ranskaa 12 kun­
nassa (edellisenä syksynä 9 kunnassa), saksaa 18 
kunnassa (edellisenä syksynä 13 kunnassa) ja venä­
jää 14 kunnassa (edellisenä syksynä 13 kunnassa).
Kuvio 1. Peruskoulun oppilasmäärä 
1977-1987
Kuvio 2. Peruskoulun oppilaat luokittain 
sl. 1987
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A IN E ISTO  JA  LUO KITUKSET
Tämä peruskoulutilasto perustuu Tilastokeskuksen kuntien kouluviranomaisilta ja kouluilta 
PERUSKOULUTILASTO I - nimisellä lomakkeella keräämiin tietoihin. Tiedot koskevat tilannetta 
viikko koulutyön alkamisesta. Taulukossa 5 olevat väkilukutiedot perustuvat tilastotiedotukseen: 
Väkiluku kunnittain 31.12.1986, VÄ 1987:9.
Oppilaitostyypin mukaiset tiedot perustuvat Tilastokeskuksen oppilaitosluokitukseen 
(Oppilaitosluettelo 31.12.1986, KO 1987:13).
Tilasto sisältää tietoja:
Seuraa vista kouluista:
kunnan peruskoulut
peruskoulua korvaavat koulut
kunnan, valtion ja yksityiset erityiskoulut
Seuraa vien koulujen peruskouluasteista: 
harjoittelukoulut
-  muut peruskouluasteen käsittävät koulut, joita ovat:
-  Rudolf Steiner -koulut (3 koulua) 1>
-  Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 
Suomalais-venäläinen koulu
-  Helsingin saksalainen koulu (vieraskielinen)
-  Englantilainen koulu (vieraskielinen)
The International School of Helsinki (vieraskielinen, uusi)
Juutalainen koulu
Aitoon kotitalouskeskikoulu
-  Toivonlinnan yhteiskoulu
1) Helsingin, Lahden ja Tampereen Rudolf Steiner -koulut, joissa oli peruskouluasteella yhteensä 1 486
oppilasta. Näiden koulujen lisäksi oli toiminnassa 10 muuta Steiner-koulua, jotka eivät ole mukana 
tässä tilastossa.Näissä kouluissa oli yhteensä 811 oppilasta, luokilla 1-6.
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KOULUT
Peruskoulujen lukumäärä on 1980-luvulla vähentynyt vuoteen 1984 saakka. Koulujen lukumäärän lisäys 
vuonna 1985 johtuu harjaantumiskoulujen liittämisestä kunnan koululaitokseen.
Taulukko 1. Peruskoulut syyslukukausina 1983-87
Syys­
luku­
kausi
Ala-
asteen
koulut
Y lä­
asteen
koulut
Perus­
koulua
korvaa­
vat
koulut
Erityis­
koulut
Harjoit­
telu­
koulut
Muut
koulut
Yhteensä
1983 3 894 599 18 317 13 10 4 851
1984 3 882 599 18 318 13 10 4 840
1985 3 871 600 18 362 13 10 4 874
1986 3 870 600 18 364 13 10 4 875
1987 3 863 602 18 365 13 11 4 872
Kuvio 3. Lakkautetut ala-asteen koulut 
lukuvosina 1980/81 -1986/87
Lukuvuosina 1980/81 - 1986/87 on lakkautettu 
kaikkiaan 177 ala-asteen koulua. Lukuvuo­
sien 1986/87 ja 1987/88 vaihteessa lakkautet­
tiin 15 ala-asteen koulua eli saman verran 
kuin vuotta aikaisemmin. Eniten eli 37 koulua 
lakkautettiin lukuvuoden 1981/82 päättyessä.
Syyslukukauden 1987 alkaessa oli toiminnassa 4 872 peruskoulua. Näistä 17 oli uusia. Uusista 
peruskouluista oli kahdeksan ala-asteen kouluja, viisi yläasteen kouluja, kolme erityiskouluja ja yksi 
vieraskielinen peruskouluasteen koulu. Ala-asteen kouluja perustettiin vähemmän ja toisaalta yläasteen 
kouluja enemmän kuin muina vuosina 1980-luvulla.
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Taulukko2. Peruskoulujen ja erityiskoulujen lukumäärissä lukuvuosien 1986/87 ja 1987/88 
vaihteessa tapahtuneet muutokset
Lääni
1.8.1987
Ala-asteen koulut Yläasteen koulut Erityiskoulut Yhteensä
Uusia Lak­
kau­
tettu
Muu­
tos 
( + ) 
tai 
(-)
Uusia Lak-
kau-
tet-
tu
Muu­
tos 
( +  ) 
tai 
(-)
Uusia Lak-
kau-
tet-
tu
Muu­
tos 
( + ) 
tai 
(-)
Uusia Lak-
kau-
tet-
tu
Muu­
tos 
( +  ) 
tai 
(-)
Koko maa 8 15 -7 5 3 +  2 3 2 + 1 16 20 -4
Uudenmaan 3 1 + 2 1 1 ± 0 _ __ 4 2 +  2
Turun-Porin - 1 -1 1 - +  1 - - - 1 1 +  0
Ahvenanmaa - 2 -2 - - - - - - - 2 -2
Hämeen 1 - + 1 1 1 ± 0 - - - 2 1 +  1
Kymen - 1 -1 - - - 1 1 ± 0 1 2 -1
Mikkelin - - - - - - - 1 -1 — 1 -1
Pohjois*
Karjalan 1 1 ±_0 - - - - - - 1 1 ± o
Kuopion - 1 -1 1 1 ± P - - - 1 2 -1
Keski-
Suomen - 1 -1 - - - - - - — 1 -1
Vaasan - 3 -3 - - - - - - — 3 -3
Oulun 3 2 + 1 1 - + 1 2 - + 2 6 2 +  4
Lapin - 2 -2 - - - - - - - 2 -2
Uusia kouluja perustettiin eniten Oulun läänissä (6 koulua), Uudenmaan läänissä (5 koulua) ja Hämeen läänissä (2 
koulua). Koulujen lukumäärät lääneittäin ilmenevät liitetaulukosta 1.
Taulukko 3. Peruskoulut sl. 1987
Oppilaitostyyppi Kouluja Muutos ed. lukuvuodesta
Ala-asteen koulut 3 863 -7
Yläasteen koulut 602 + 2
Peruskoulua korvaavat koulut 18 ± 0
Erityiskoulut 365 ±  1
Muut koulut 24 ± \
Yhteensä 4 872 -3
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OPP1LAAT
Peruskouluissa oli syyslukukauden 1987 alkaessa yhteensä 572 919 oppilasta. Oppilasmäärä oli 2 736 
oppilasta eli 0,5 % suurempi kuin edellisenä syksynä. Oppilasmäärä kasvoi sekä ala- että yläasteella 
saman verran (0,5 %). Ala asteen oppilasmäärä oli kasvanut koko 1980-luvun ajan, yläasteen 
oppilasmäärä kääntyi nyt ensimmäisen kerran kasvuun.
Taulukko 4. Peruskoulun oppilasmäärä 1981 -  1987
Syys­
luku­
kausi
Esi­
opetus
Vuosiluokat Lisä-
opetus
Kaikkiaan
1 -6 7 -9 Yhteensä 
1 -9
1981 817 365 368 219 209 584 577 1868 587 262
1982 867 365 965 209 451 575 416 3 236 579 519
1983 870 369 047 199 752 568799 4218 573 887
1984 830 373 583 190174 563 757 4 966 569 553
1985 1 170 379 339 184 279 563 618 4 664 569 452
1986 1 551 386 914 177 235 564 149 4 483 570 183
1987 1 795 388 674 178 037 566 711 4413 572 919
Oppilasmäärä oli vuosiluokilla 1 -9  kasvanut eniten Oulun (+1 ,3  %), Uudenmaan (+  0,9 %) ja Keski- 
Suomen (+  0,9 %) lääneissä. (Liitetaulukko 3)
Taulukko 5. Peruskoulun oppilasmäärä oppilaitostyypin mukaan syyslukukaudella 
1987
Ala-
asteen
koulut
Y lä­
asteen
koulut
Perus­
koulua
korvaa­
vat
koulut
Erityis­
koulut
Harjoit­
telu­
koulut
Muut
koulut
Yhteensä
Kouluja 3 863 602 18 365 13 11 4 872
Oppilaita 378 065 170 057 5 121 10 260 5 581 3 835 572 919
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A-K IE LE N  V A L IN N A T  K O LM AN N E LLA  
LU O K A LLA
Syyslukukaudella 1987 opiskeltiin 90 kunnassa 
kolmannelta luokalta alkavana A-kielenä useampaa 
kuin yhtä kieltä. Vuonna 1985 näitä kuntia oli 68.
Taulukko 6. A-kieliä 3. luokalla 1985 -  87
A-kieliä 
3. luokalla
1985 1986 1987
Kuntia
1 kieli 393 382 371
2-6  kieltä 68 79 90
Kuntia yht. 461 461 461
Taulukko 7. Kuntien lukumäärä saman- 
kielisen asukasluvun ja 3. 
luokalla opiskeltujen A- 
kielten mukaan sl. 1987
A-kieliä 
3. luokalla
Asukasluku Kuntia
yhteensä
S ) 000
alle 
30 000
1 kieli 1 370 371
2 kieltä 4 48 52
3 kieltä 5 21 26
4 kieltä 2 - 2
5 kieltä 6 - 6
6 kieltä 4 - 4
Yhteensä 22 439 461
Kolmannelta luokalta alkavana A-kielcnä oli syyslukukaudella 1987 443 kunnassa englanti ja 128 
kunnassa ruotsi tai suomi. Ranskan, saksan ja venäjän opiskelumahdollisuudet ovat kasvaneet edellisestä 
syksystä: yhteensä 12 kunnassa (edellisenä syksynä 9) opiskeltiin kolmannelta luokalta alkavana A-kielenä 
ranskaa, 18 kunnassa (edellisenä syksynä 13) saksaa, 14 kunnassa (edellisenä syksynä 13) venäjää.
Taulukko 8. A-kielen valinnat kunnissa peruskoulun kolmannella luokalla 1986 ja 1987
Lääni Kuntia, joissa A-kielenä 3. luokalla
Englanti Ruotsi
yht.
Suomi Ranska
yht.
Saksa
yht.
Venäjä
yht.
ainoana ainoana
yht. A-kiele- yht. A-kiele-
nä nä
1987
Uudenmaan 34 12 24 24 1 4 5 3
Turun ja Porin 89 72 17 9 3 2 1 1
Ahvenanmaa 16 16 - - - — — -
Hämeen 49 43 6 — - 2 2 2
Kymen
Mikkelin
28
29
23
27
4
1
— — — 3
1 1
Pohjois-Karjalan 19 18 1 - - 1 1 1
Kuopion 24 23 — — — — 1 —
Keski-Suomen 32 27 5 - - 1 1 1
Vaasan 49 39 10 16 5 — — 1
Oulun 52 45 6 - - 1 2 3
Lapin 22 17 5 - - 1 1 1
KO KO M AA
1987 443 362 79 49 9 12 18 14
1986 443 362 69 49 9 9 13 13
Taulukko kuvaa kunkin kielen osalta, kuinka monessa kunnassa kyseistä kieltä opiskeltiin kolmannella 
luokalla A-kielenä syyslukukausina 1986 ja 1987. Monessa kunnassa on mahdollista valita useampi kuin yksi 
A-kieli, minkä vuoksi kuntien lukumäärä ei ole yhteenlaskettavissa.
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5. Kuntien lukumäärät kolmannella luokalla A-kielenä opiskeltujen vieraiden kielten 
lukumäärän mukaan lääneittäin syyslukukaudella 1987
Lääni
Kunnassa 3. luokalla A-kieliä
1 kieli 2 kieltä 3 kieltä 4 kieltä 5 kieltä 6 kieltä Yhteensä
Kuntia Kuntia
KOKOM AA 371 52 26 2 6 4 461
Uudenmaan lääni 
ENRU SU  RA SAVE
13 8 14 - 1 3 39
Turun ja Porin lääni 
EN RU SU RA SA VE
75 16 2 - - 1 94
Ahvenanmaa
EN
16 - - - - - 16
Hämeen lääni 
EN RU RA SA VE
43 4 - - 2 - 49
Kymen lääni 
EN RU SA
23 3 2 - - - 28
Mikkelin lääni 
EN RU SA VE
27 1 1 - - - 29
Pohjois-Karjalan lääni 
EN RU RASA VE
18 - - - 1 - 19
Kuopion lääni 
ENSA
23 1 - - - - 24
Keski-Suomen lääni 
EN RU RA SAVE
27 3 1 1 - - 32
Vaasan lääni 
EN R U R ASA  VE
44 8 4 1 - - 57
Oulun lääni 
EN RU RA SA VE
45 4 2 - 1 - 52
Lapin lääni 
EN RU RA SA VE
17 4 - - 1 - 22
Läänin nimen alla oleva kielen lyhenne tarkoittaa, että läänin kunnissa on mahdollista opiskella yhtä tai useampaa 
ko. kielistä.
EN = englanti, RU = ruotsi, SU = suomi, RA =  ranska, SA =  saksa, VE = venäjä
P E k USk Uu L u JEN  uPP I L A j .MAÄKÄ L  JUKKA -  AS Tfc fcN » O P ET U S K IE LE N  JA  3.LÜÜK ALLA A - K i t  LENÄ Ü P IS K tL L U N  K IE L E N  MUKAAN
k u n n i t t a i n  s y y s l u k u k a u d e l l a  I 9 a 7
LAA • i
KUNTA
11 2)
KOULUJA U P P 1 L  A 1l T A HUJTOS 
E O E L L .  
YHT .  V : j T  A E S I ­ L I S A -  k A I k -
U PtT  A - K l E L l  
K I  EL  I
1 2 3 * 5 ó i' 3 9 1-9  < OPETUS uPETUS KIAAN
¿ ^ u  JS L -  2L.4 A 4372 63900 64 045 64193 6 5j 2* 66237 6*7 7 5 62 076 56 898 59063 566711 3 ,  5 1795 44 13 572919
UUJL i i3 AA fr . . . LAA ft i ______ __ 6o5 1 * 5 9 3 14943 1*7 9 7 1 504«* 15 360 150o6 14 414 13032 13269 130538 0*9 476 1122 13 2136
ESPUU 7 i 2 3 12 2365 ¿213 2319 2445 2301 1937 1725 1830 19497 2 , 4 23 172 19692
S el i  SA k U KA VE 67 2 08ö 2141 1935 2095 2 212 205 1 1644 1598 1706 17713 2 , S 23 172 17913
K Su 11 226 ¿24 22 8 224 233 25 0 1*3 127 12* 1779 1 ,4 - - 1779
HANKO 13 163 146 155 177 172 185 175 170 170 1526 - 1 , 4 _ 1526
S tN  KU 6 89 81 99 100 95 121 95 103 107 890 - 1 , 9 - - 89 0
K jU 7 79 65 56 77 77 64 80 67 71 636 - 0 , 8 - - 63 6
H E L S I N K I 159 4692 4 7 2 a 4 6 87 46 26 4748 4669 *  578 41oS * 2 9 7 41190 0 , 8 276 511 41977
S EN SA KA VE RU 129 4 2 84 4336 42 80 4220 4310 4230 * 1 5 8 3801 3872 37491 0 , 7 179 502 38 172
R EN SU SA RA VE 27 345 317 313 310 343 355 335 283 327 2923 1 , 0 22 4 29S4
M tN SA 3 63 75 94 96 95 64 85 81 96 771 7 , 2 75 5 851
VANTAA 59 2 1 22 21 18 2033 2144 2111 2 1 00 1989 1316 1768 18 206 0 , 7 138 175 18519
S EN SA KU RA VE 54 20 39 2055 19 76 2077 2045 20 40 192 2 1754 1711 17619 0 , 7 104 175 17898
R SU 5 33 63 62 67 66 60 67 62 57 587 0 , 2 34 - 621
HYV1NKAÄ 22 452 513 S 1 5 547 514 511 462 449 44 9 4412 - 1 , 5 8 23 4443
S tN  SA KU RA 21 44 2 510 505 541 510 506 462 449 449 4376 - 1 , 6 8 23 4407
K SU 1 10 3 10 6 4 3 - - - 56 2 4 ,1 “ - 36
JÄ H V E n PÄÄ 11 421 421 437 4 22 4*4 441 355 346 31 0 3597 2 , 2 - 21 36 18
S EN SA KU 11 421 421 437 422 444 441 3SS 346 310 3597 2 , 2 “ 21 3618
KARJAA 8 96 90 126 93 114 91 236 2 27 201 1274 0 , 4 - 14 1288
S EN KU 3 28 27 40 27 41 34 131 132 101 561 0 , 0 - 14 57 5
K EN SU S 68 63 36 66 73 57 105 95 100 713 C ,  7 - - 713
K A R K K IL A 8 107 96 128 100 116 114 125 117 93 996 1 ,1 _ - 996
S EN 8 107 96 128 100 116 114 125 117 93 996 1 ,1 - - 99 6
KAUN IA IN EN 4 106 110 106 148 138 134 280 218 209 1449 1 , 3 - - 1449
S tN  R J 2 S5 61 59 82 73 78 115 103 107 733 1 , 9 - - 733
R SU 2 51 49 47 66 65 56 165 115 102 716 0 , 7 - - 716
KERAVA 12 J 9 S 390 41 S 43 9 436 465 377 339 355 3611 - 0 , 7 - 26 36 37
S EN RU 12 395 390 415 439 436 465 377 339 3S5 3611 - 0 , 7 - 26 36 37
LOHJA 6 195 202 201 206 22S 203 249 221 241 1943 - 1 , 5 - 41 1984
S EN RU 5 185 194 191 20 2 212 195 249 221 241 1890 - 1 , 8 - 41 1931
R SU 1 10 8 10 4 13 8 - “ - 53 1 0 ,4 - - S 3
LOV I I S A 8 104 111 112 117 122 102 263 220 234 1385 1*2 1 16 1402
S EN KU 4 75 75 75 77 76 74 148 126 122 848 1 , 7 1 16 865
R SU 4 29 36 37 40 46 28 115 94 112 537 0 , 4 - - 537
PORVOO 13 23 6 244 239 257 276 269 352 357 387 2617 - 0 , 6 1 18 2636
S EN KU 6 166 163 163 168 193 182 173 174 184 1566 1 , 2 - 18 1584
R EN sU 7 70 81 76 89 83 87 179 183 203 1051 - 3 , 0 1 - 1052
TAMMISAARI 9 122 125 118 127 138 143 133 96 127 1129 - 4 , 3 2 - 1131
S KU 1 20 21 20 18 19 28 - - - 126 - 0 , 8 - - 126
R SU 8 102 104 98 109 119 115 133 96 127 1003 - 4 , 7 2 - 1005
A R T J Ä R V I 4 20 16 17 18 21 21 - - - 113 - 0 , 9 - - 113
S EN 4 20 16 17 18 21 21 “ - - 113 - 0 , 9 - - 113
ASKOLA 7 59 56 79 62 70 56 80 74 73 611 0 , 8 - 3 61 4
S EN 7 59 56 79 62 70 56 60 74 73 611 0 , 8 - 3 614
INKOO 6 50 67 49 63 67 65 . - - 361 - 4 , 7 5 - 366
S KU 1 19 26 17 22 27 24 - - - 135 - 6 , 3 - - 135
R SU 5 31 41 32 41 40 41 - - “ 226 - 3 , 8 5 — 231
KARJALOH JA 1 13 15 20 10 8 12 - 1 3 82 0 , 0 - - 62
S EN 1 13 15 20 10 8 12 " 1 3 82 0 , 0 - “ 62
KlKKKuNUMMI 19 386 * 3 4 39 8 420 421 407 356 340 306 3468 2 , 2 - 19 34 87
S EN KU 9 305 337 300 335 321 307 279 247 228 26 59 2 , 9 - 19 26 78
R SU 10 81 97 98 85 100 100 77 93 78 809 0 , 0 — - 609
L Ä P I N J Ä K V I 7 40 * 0 45 35 34 45 48 50 47 382 - 3 , 8 - - 382
S tN 5 24 26 29 20 ¿2 25 46 50 47 291 - 4 , 3 - - 291
R SU 2 16 14 16 15 12 18 • “ _ 91 - 2 , 2 - - 91
L I L J E N D A L 2 23 21 21 16 11 23 - - - 115 3 , 6 - - 115
K >u 2 23 21 21 16 11 23 “ - - 115 3 , 6 - - 115
LOHJAN KUNTA 18 245 238 23 6 2 52 254 242 306 257 288 2518 1 , 4 2 13 2333
S tN  Ku 1 6 234 222 226 241 24 3 227 246 203 228 2070 1 , 9 2 13 2065
K ¿U 2 11 16 10 11 11 15 60 54 60 248 - 2 , 0 - - 24 8
MYRSKYLÄ 2 26 17 18 21 2 S 26 _ - - 133 5 4 , 7 - - 133
S tN 2 2ö 17 18 21 25 26 “ ~ 133 5 4 ,7 “ - 133
MÄNTSÄLÄ 18 185 219 172 134 220 205 188 158 157 1688 4 , 4 2 - 1690
S tN 13 13S 219 172 18* 220 205 186 158 1S7 1688 4 , 4 2 “ 1690
N U M M I-PuSJtA 11 55 69 76 68 81 62 71 56 74 612 1 , 2 - - 612
S tN 11 55 69 76 63 81 62 71 56 74 612 1 , 2 - - 612
NURMI J Ä R V I 19 357 40 0 4 2 0 410 38 5 417 365 362 357 3473 0 , 9 * 26 35 03
S EN *U 1 9 35 7 400 42 0 41 0 385 417 365 362 357 34 73 0 , 9 4 26 35 03
o k i M A i t i l * 14 135 147 157 180 193 179 202 172 160 1575 0 , 8 2 1 1578
S tN 14 135 147 157 130 193 179 202 172 160 1575 0 , 8 2 1 1576
1 j S S S U J N I  K - K J u f s l  M*MUU E N » E N ^ L A N T l S ü ^ sU o M l S A -S A K S A  K Ü - K Ü U IS I  R A *R A N S K A  V E= V EN Ä JÄ
r IL A Lirvt JS / AINEISTO: Ku15 PERUSKOULUT
PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LUOKKA-ASTEEN, UPETUSKItLtN JA 3.LOKALLA A-KlELENÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAAN
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1937
LÄÄNI
KUNTA
11 2» 
i jP E T U a -  A - K I E L I
KOULUJA 0 P P 
1
I L A I
2
T A
3 4 5 6 7 8 9
YHT.
1-9
MUUTOS 
E J E L L .  
V : ST A 
t
E S I ­
OPETUS
L I S Ä -
OPETUS
K I E L  I  
PERNAJA 6 *2 40 46 26 39 35 223 1 , 3
S EN KU 2 18 9 19 7 11 11 - - - 75 - 1 , 3 - -
R SU 4 24 31 27 19 28 24 ~ ” - 153 2*7 “ “
POHJA 6 57 56 86 71 62 78 2 - 8 420 - 6 . 7 - -
S KU 4 36 30 50 45 37 50 2 - 6 258 - 6 * 8 - -
R SU 2 21 26 36 26 25 28 “ - ~ 162 - 3 , 0 - -
PUKNAINtN 4 39 47 31 49 39 48 40 ¿8 36 357 - 1 , 1 - -
S EN 4 39 47 31 49 39 48 40 28 36 357 - 1 , 1 “ ~
PORVOON MLK 23 286 31 6 30 3 503 314 328 232 191 187 2460 0 * 2 - 18
S EN RU 13 190 ¿21 195 213 215 ¿1 0 232 191 187 1854 - 0 . 1 - 18
K SU 15 96 95 108 90 99 118 ~ - 606 0 , 8 “ -
P U K K IL A 4 12 25 18 19 15 24 - - - 113 - 2 , 6 - -
S EN 4 12 25 16 19 15 24 “ — “ 113 — 2 , 6 “ “
RUOT SINPVHTÄÄ 6 41 45 34 51 42 44 - - - 2 57 - 3 , 0 - -
S EN 4 34 40 29 41 38 38 - - - 220 - 0 , 5 - -
R SU 2 7 5 S 10 4 6 - ** 37 - 1 5 , 9 “ -
SAMMATTI 1 12 15 17 21 19 18 - - - 102 - 6 . 4 - -
5 cN 1 12 15 17 21 19 18 ~ “ 102 - 6 , 4 - —
S IPUQ 20 191 21 0 203 177 195 203 189 182 191 1741 0 . 5 3 -
S EN KU 6 81 91 105 80 96 98 82 87 91 811 0 . 7 2 —
R AU 14 110 119 98 97 99 105 107 95 100 930 0 , 3 1 -
S IUN TIO 4 57 47 65 67 63 65 - ' 4 - 368 3 , 4 - -
S EN KU 3 35 30 35 41 44 39 - 4 - 228 7 , 0 - -
R SU 1 22 17 30 26 19 26 ~ “ “ 140 - 2 , 1 - ”
TENHULA 7 22 22 32 33 21 27 30 30 36 253 - 6 , 3 - -
S KU 1 _ 1 3 3 1 3 — - - 11 - 2 1 . 4 - -
R SU 6 22 21 29 30 20 24 30 30 36 242 - 5 , 5 ” “
TUUSJLA 22 362 395 421 448 452 408 44 0 397 399 3722 1 , 9 6 25
S EN KU 21 359 384 412 437 445 40 0 440 397 399 3673 2 , 1 6 25
R SU 1 3 11 9 11 7 8 “ “ 49 - 1 2 , 5 -
VIHT I 19 300 327 343 318 310 32 0 304 2 64 268 2754 2 ,  1 3
_
S EN 19 300 327 34 3 318 310 320 304 264 268 2754 2 , 1 3
TURUN JA  PORIN LÄÄNI___ 674 8621 87 37 91 76 9330 91 47 91 22 8615 7832 8331 79111 0 , 0 126 38 9
HARJAVALTA 9 123 107 124 134 124 111 109 132 117 1081 3 , 0 4 13
S EN 9 123 107 124 134 124 111 109 132 117 1061 3 . 0 4 13
H U IT T IN EN 9 116 112 113 117 120 104 141 128 136 1087 - 1 , 1 2 -
S EN 9 116 112 113 117 120 104 141 128 136 1087 - 1 , 1 2 -
IK A A L IN E N 14 107 90 108 98 92 94 89 83 91 852 1 , 6 - -
S EN 14 107 90 108 98 92 94 89 83 91 852 1 , 8 ~ “
KANKAANPÄÄ 14 202 177 182 205 196 179 181 172 157 1651 0 , 7 - 15
S EN 14 202 177 182 205 196 179 181 172 157 1651 0 , 7 ~ 15
KOKEMÄKI 17 122 123 109 129 134 127 101 99 130 1074 1 , 0 - -
S EN 17 122 123 109 129 134 127 101 99 130 1074 1 ,0 ~ —
L A I T I L A 13 140 107 141 116 140 123 158 140 143 1208 3 , 2 - -
S EN 13 140 107 141 116 140 123 158 140 143 1208 3 , 2 "
LOIMAA 6 89 81 81 75 86 79 82 71 76 724 0 , 3 - -
S EN 6 89 81 81 75 88 79 82 71 78 724 0 , 3 ~ '
NAANTALI 7 169 155 177 173 157 163 182 153 174 1503 2 . 0 - 17
S EN KU 7 169 155 177 173 157 163 182 153 174 1503 2 , 0 ‘ 17
PARAINEN 12 146 160 142 154 163 171 145 148 160 1409 - 1 , 9 - -
S EN KU 4 63 59 60 65 66 63 64 57 71 566 0 , 2 - -
R SU 8 83 101 82 89 97 108 81 91 109 841 - 3 , 2 “
PARKANO 15 95 103 124 130 134 119 97 87 111 1000 - 3 , 4 - -
S EN 15 95 103 124 130 134 119 97 87 111 1000 - 3 , 4 —
PORI 43 860 921 95 7 956 1029 997 988 866 946 8540 - 2 , 7 11 100
S EN KU RA 42 850 903 937 933 1016 975 970 864 930 6376 - 2 , 6 11 100
R EN 1 10 18 20 23 13 22 18 22 16 162 - 6 , 9 —
HAI S U 3 239 261 289 285 298 252 249 221 191 2335 1 , 5 2 35
S EN RU 8 289 261 28 9 285 298 25 2 249 221 191 2335 1 , 5 2 35
RAUMA 15 392 393 41 9 404 374 390 419 336 413 3530 - 1 , 9 3 13
S EN R J 15 392 383 41 9 404 374 39 0 419 336 4 1 i 3530 -  1*9 3 1 3
SALO 13 245 246 228 ¿54 245 233 313 275 298 2333 2 . 2 3 5
S EN R J 13 243 246 22 8 254 245 23 3 313 273 298 2333 2 , 2 3 5
TUKKU 61 1652 1o65 1762 1852 174 3 1777 17 85 1590 1704 15 530 - 1 * 9 6 102
S tri SA KU RA Vt 57 1561 1582 1670 1756 1650 1689 1684 1506 1622 14720 - 2 . 0 6 102
K CN SU 4 91 83 92 96 93 88 101 84 82 610 1 ,1
UuS lKAUPU^Ki 11 170 193 218 ¿31 200 205 269 238 234 1956 - 1 , 9 2 15
S tN KU 11 170 193 218 ¿31 200 205 269 238 234 1956 - 1 , 9 2 1 5
VAMMALA 1ö 195 188 208 2 1 i 180 201 203 153 162 1723 - 0 , 5 2 -
S cN 18 195 188 208 213 180 201 203 153 162 1723 - 0 , 5 2
11 j= iUGMI K ® K UU T a i M=MUU 2)  Eu »ENGLANTI aU* :>UUMI SA«SAKaA RU*RUUI S I ¿¿»RANSKA VE* VENÄJÄ
K A I K ­KIAAN
228
75
153
420
256 
16 2
357 
35 7
24 78
1872
606
113
113
25 7 
220
37
102
102
1744613
931
3 6 6
226
1 4 0
25 3
11
24 2
37 53
3704
49
27 57
2757
79626
10 98
1098
1089
1069
852
852
1666
1666
1074
1074
1208
1206
724
724
1S20
1520
1409
568
841
1000
1000
86 51
84 89
162
2372
2372
35 46
35 46
2 341 
234 1
15 638
14828
610
1975 
197 5
172 5 
172 5
TitAjr^ KtjKu.» / a i <«t í s ji Ki^ lS ?t.iU.><UJLjr
P tH u S K U U LÜ J tN  G P P I L A J I A A k A  L JU K KA-A> Tt  fc N » Ur*t. I US K I EL C '4 JA  ¿ . L o J k A L l A a - K I E l ENÄ OP IS KELLU N K Í E L t N  MIKAAN
* j i \ . * i  r i a i u
LAA ,  I 
K. u ’4 T A
M ¿1 
J P t l  J j -  4*^1 t U [
jV V S L J K o N A u J u L e A
K U j L U J *  J  ■> t*
1
1 -M7 
L A 
2
T A
5 0 3 9
YHT.
1-9
Mucres  
E O E L L .  
v :  S IA  
l
E S I ­
OPETUS
L I S Ä -  
u P t  TUS
K A IK ­
KIAAN
k I t i .  | 
a LA-> I Al«U 5 to 33 43 ••6 40 4 * 45 50 57 404 2 f J 4 J  4
S u \ 5 46 33 43 46 40 44 <♦5 5u 57 404 2*0 - “ 404
A SK A 1k i . \ 1 15 11 12 11 9 12 _ - - 70 7 ,7 - _ 7 C
S tN 1 15 11 12 11 9 12 “ - - 70 7,7 - “ 7 C
Au k A 2 3a 39 44 46 30 32 _ - - 231 5*5 _ 231
S tN 2 SS i V 44 48 30 32 - ~ - 231 5 , 5 - - 231
ORA» SE JAKU ¿ 41 40 51 41 52 42 31 56 36 392 1 .3 3 _ 39 S
S tN 1 S 9 10 A 13 10 - - - 51 - 1 3 * 6 - - 5 1
k s u 7 3e> 31 41 37 39 32 31 56 36 341 4*0 3 - 344
EURA 10 131 125 108 110 113 119 108 101 125 1060 0*6 1 _ 1061
S tN 10 131 125 108 110 113 139 106 101 125 1060 0*6 1 - 1061
EURAJU<4 9 87 94 93 92 82 112 82 34 103 829 1 .7 _ - 62 9
S t . \ 9 37 94 93 92 62 112 82 84 103 829 1 .7 " 829
H A U  KK L 10 110 1 JS 121 118 118 117 125 121 136 107a 1*3 - _ 1073
S tN 10 110 t o s 121 118 118 117 125 121 138 1073 1*8 - “ 1073
HO H ^ A JU K l 6 31 22 33 29 29 32 28 23 15 24 2 4*8 _ _ 242
S EN 6 31 ¿2 33 29 29 32 28 23 15 242 4 . 8 - - 242
HUUT SKAa l 7 1J 10 8 13 11 7 - - 59 268» 6 - - 59
R 6U 2 10 10 d 13 11 7 “ ~ _ 59 26 8 * 3 - - 59
HÄME ENKYKU 14 128 11o 125 10¿ 10ö 10 6 154 118 1 Í J 1045 4*5 8 1053
S tN 14 128 116 125 102 106 106 134 118 110 1045 4 . S ó “ 1053
IN IÖ 1 1 4 5 3 5 2 _ - - 20 - 4 * 8 - - 20
K j U 1 1 4 5 3 5 2 “ - “ 20 - 4 * 6 - “ 20
J Ä M I J Ä R V I 6 28 19 36 25 29 23 52 22 28 244 0*4 - - 244
S EN 6 28 19 36 25 ¿9 23 32 22 28 244 0*4 " - ¿4 4
KAAk INA 8 234 255 226 240 241 26 3 249 2J4 197 2109 - 0 * 4 - 18 21 27
i  EN KU 3 234 255 ¿ 2 6 240 24 1 263 249 ¿04 197 2109 — 0*4 - 18 2127
K A L AN T I 5 55 65 66 80 67 60 - - - 413 - 2 . 6 - - 413
S  EN K U S 55 65 66 60 67 60 ~ - ” 413 - 2 * 0 ” " 413
KA K IN A lw E N ó 30 36 5ö 37 31 28 95 96 109 500 - 3 . 3 - - 500
S tN 6 30 36 36 37 31 28 95 98 109 500 - 3 , 3 - “ 500
KAKV IA 8 34 43 44 51 33 45 40 36 39 365 - 3 , 9 - - 36 5
S EN 8 34 43 44 51 33 45 40 56 39 365 - 3 , 9 “ “ 36 5
KEMIÖ 7 30 34 34 33 41 27 51 41 59 350 - 4 . 1 - - 350
S EN S 10 3 10 13 12 9 16 14 22 116 - 1 * 7 - - 116
R j U 4 20 26 24 20 ¿ 9 18 33 27 37 234 - 5 , 3 “ “ 234
K IH N IÖ 7 40 28 38 55 34 40 28 27 33 303 4 , 1 - - 303
S EN 7 40 28 38 5> 34 4 0 28 11 33 3 03 4*1 - - 303
K I I K A L A 5 17 23 24 19 19 25 - - - 127 - 3 , 1 - - 127
S EN 5 17 23 24 19 19 25 - - ” 127 - 3 * 1 - “ 127
K I I K J I N E N 5 13 1o 1 20 11 20 - - - 91 2*2 - - 91
S tN 5 13 16 1 20 11 20 _ " - 91 2» 2 “ “ 91
K IS K U 3 29 13 15 21 17 ¿2 - - - 117 0 *  J - - 117
S EN 3 29 13 15 21 17 22 ~ - " 117 0*0 “ “ 117
K IU K A IN E N 9 42 40 4 6 60 42 42 48 42 49 413 - 2 . 6 - - 413
S tN 9 42 40 46 60 42 42 46 42 4 V 413 - 2 * 6 - 413
K GUI S J  CJK I 1 14 7 18 11 7 12 - - - 69 3*0 - - 69
5 tN 1 14 7 18 11 7 12 - - - 69 3*0 - o9
KGHPPuU 6 22 12 6 13 12 18 21 13 1o 143 - 2 , 1 - - 143
S KU 3 10 2 4 1 3 9 5 4 6 44 18,9 - - 44
K iU 3 12 10 12 12 9 9 16 9 10 99 - 9 , 2 _ - 99
K G S K I  Te 7 24 30 42 29 31 27 6 7 51 56 359 - 1 0 , 0 - - 359
S t  N 7 24 30 42 29 31 27 67 51 58 359 - 1 0 , 0 “ - 35 9
KULt- tA 3 26 27 26 26 27 25 - - - 157 0*0 - - 157
S tN S 26 27 26 2o 27 25 “ " ~ 157 3*0 - 157
KUSTAV I 1 13 20 14 15 9 14 - - - 85 - 3 , 4 - - 85
S tN 1 1a 20 n 15 9 14 “ - “ 85 - 3 * 4 ~ " 85
K O U S J J K i 3 27 25 31 24 20 26 - - - 155 8*4 - - 155
6 EN 3 ¿7 25 31 24 ¿0 28 “ ~ " 155 8*4 “ - 155
K t Y L  l u 4 36 3o 3 V 51 37 46 40 36 39 560 - 1 . 9 - - 3 t0
S EN 4 36 36 39 51 37 46 40 3o 39 360 - 1 * 9 - - 36C
LÄPP I 5 4» 45 S j 49 49 47 - - - 294 0 ,  7 - - 294
S EM 5 46 45 58 4 9 49 47 ~ " 294 0*7 ~ ~ 294
LA V I  A 5 39 50 23 26 55 27 55 48 50 335 4*4 - - 335
S c \ 5 39 30 25 2o 55 2? 55 4a 50 335 4 , 4 ~ - 335
LEM J 1 20 29 15 23 20 15 - - - 122 - 2 , 4 - - 122
S tN 1 20 29 15 23 20 15 122 - 2 , 4 122
1» k =KUu T S I  M*Müü 2» EN*E«4aLAMU aU*.»UUMl SA“ SmK>A Rú*RUÚ1Sl  RA«R4N5<A VE=VENAJÁ
Tl LASTG< vt .> KUS  /  A l N E i S T L :  KU15 P E R U i K U U c J T
¿ .  P E R U S K O U L U J t N  CJPPILA SM ÄÄ KÄ L U U K K A - A S TE E N ,  U P t T U S K l E l t N  J A  5 . LU O K A L L A  A - K i t L E N Ä  O P I S K E L L U N  K I E L E N  MUKAAN
K U N N I T T A I N  S Y Y S L U K U K A U D E L L A  1 9 5 7
LÄÄNI
KUNTA
11 2)  
OPETUS-  A - k I E L I
KOULUJA U P P 
1
I L A I  T
2
A
3 4 5 ö 7 8 9
Y H I-
1-9
MUUTOS 
E 0 6 L L .  
V :  S TA 
4
E S I ­
OPETUS
L I S Ä -
OPETUS
K A I K ­
KIAAN
K I E L I
L I E T O 9 189 180 184 191 147 177 195 190 173 1626 2*6 6 163 2
S EN 9 189 180 184 191 147 177 195 190 173 1626 2*6 * 6 163 2
LOIMAAN KUNTA 10 81 77 35 78 94 87 92 79 87 760 0 , 4 - _ 760
S EN 10 81 77 85 78 94 87 92 79 87 760 0 , 4 " - 760
LU V IA 3 55 63 59 47 61 59 - - - 342 4 , 3 - - 342
S EN 3 S3 63 59 47 61 59 - ~ " 342 4 , 3 - 34 2
MARTT ILA 3 25 25 28 21 25 28 - - - 152 7 , 3 - - 152
S EN 3 25 25 28 21 25 28 - _ ~ 152 7 , 8 - 152
MASKU 2 64 54 56 79 61 73 - - - 387 1 , 6 - - 38 7
S cN 2 64 54 56 79 61 73 ~ _ ” 387 1*6 - - 38 7
H E L L I L Ä 3 18 18 8 9 13 14 - - - 80 3 , 1 _ - 80
S , EN 3 18 18 8 9 13 14 " - - 80 8*1 - - 80
M ERIKARVIA 7 45 53 53 42 56 38 42 43 38 410 2 , 2 _ _ 410
S EN 7 45 53 53 42 56 38 42 43 38 410 2 , 2 “ “ 410
MERIMASKU 1 16 21 17 12 12 21 - - - 99 7 , 6 _ - 99
S EN RU 1 16 21 17 12 12 21 - - " 99 7 , 6 “ 99
MIETOINEN 2 18 17 17 28 15 20 ' - - - 115 0 , 9 - - 11 5
S EN 2 18 17 17 28 15 20 “ - _ 115 0 , 9 ” 11 5
MOUHIJÄRVI 6 33 32 39 33 38 39 25 19 28 28 6 - 0 , 3 _ _ 28 6
S EN 6 33 52 39 33 38 39 25 19 28 2 86 - 0 , 3 - - 286
MUURLA 1 22 18 22 22 19 20 - - - 123 1 , 7 - 123
S EN 1 22 18 22 22 19 20 “ ' - 123 1*7 “ “ 123
MYNÄMÄKI 9 71 69 75 81 70 64 95 100 99 724 - 1 , 2 - - 72 4
S EN 9 71 69 75 81 70 64 95 100 99 724 - 1 , 2 - “ 724
NAKKILA 10 97 86 101 91 109 104 75 88 89 84 0 3 , 6 - - 840
S EN 10 97 86 101 91 109 104 75 88 89 840 3 , 6 - - 840
NAUVO 4 24 17 19 24 19 14 18 9 16 160 4 4 , 1 - - 160
S RU 1 5 - 3 2 1 2 - - - 13 3 0 , 0 - - 13
R SU 3 19 17 16 22 18 12 18 9 16 147 4 5 , 5 “ 147
NOORMARKKU 8 76 93 88 101 89 98 81 81 74 781 0 , 6 _ _ 781
S EN 8 76 93 88 101 89 98 81 81 74 781 0*6 - ~ 781
NOUSIAINEN 6 70 52 SS 59 64 64 152 163 137 816 6 , 1 52 - 866
S EN 6 70 52 55 59 64 64 152 163 137 816 6 . 1 52 “ 868
OR1PÄÄ 2 17 20 17 20 19 15 - - - 108 8 , 0 - - 108
S EN 2 17 20 17 20 19 15 - 108 8 , 0 7 106
PAIMIO 8 139 14 0 133 130 145 173 152 138 160 1310 0 , 5 2 12 1324
S EN 8 139 140 133 130 145 173 152 138 160 1310 o»s 2 12 1324
PERNIÖ 9 84 84 80 91 99 89 81 75 97 780 3 , 6 - 1 781
S EN 9 84 84 80 91 99 89 81 75 97 780 3 , 6 " 1 781
P E R T T E L i 4 55 57 49 40 51 45 - - - 297 3 , 1 - 297
S EN 4 55 57 49 40 51 45 - “ ~ 297 3 , 1 " “ 29 7
P I I K K I Ö 7 81 86 81 84 74 67 92 82 93 740 2 , 5 - - 740
S EN RU 7 81 86 81 84 74 67 92 82 93 740 2 , 5 -  ■ “ 740
POMARKKU 4 42 43 33 44 39 34 28 29 26 318 1 , 6 - - 316
S EN 4 42 43 33 44 39 34 28 29 26 318 1 , 6 - 318
PUNKALAIDUN 9 30 55 40 58 57 48 42 52 51 433 - 1 , 6 - - 433
S EN 9 30 55 40 58 57 48 42 52 51 433 - 1 . 6 — — 433
p y h ä r a n t a 3 40 33 47 33 42 38 - - - 233 3 , 6 - - 253
S EN 3 40 33 47 33 42 38 - “ ” 233 3 , 6 — — 233
PÖYTYÄ S 50 41 44 44 47 40 _ - 266 6 , 0 - - 266
S EN 5 SO 41 44 44 47 40 - - ~ 266 6 , 0 — — 266
RAUMAN MLK 11 139 140 140 126 158 143 190 164 205 1405 2 , 3 - 16 142 3
S EN RU 11 139 140 140 126 158 143 190 164 205 1405 2 , 3 - 18 1423
RUSKO 2 62 39 44 50 47 43 - - - 285 1 3 ,1 - - 28S
S EN RU 2 62 39 44 50 47 43 _ - 285 1 3 ,1 _ — 285
RYMÄTTYLÄ 1 50 24 28 28 29 31 - - - 170 3 , 7 - - 170
S EN RU 1 30 24 28 28 29 31 “ “ 170 3 , 7 — ‘ 170
SAUVO 1 24 34 33 31 36 39 - _ - 197 4 , 2 - - 19 7
S EN 1 24 34 33 31 36 39 - — 197 4 , 2 - 197
S I IK A IN E N 7 21 25 22 26 29 24 28 29 20 224 - 7 , 4 - - 224
S EN 7 21 25 22 26 29 24 28 29 20 224 - 7 , 4 - " 224
SUODENNIEMI 3 12 22 17 10 17 11 - - - 89 7 , 2 - - 89
S EN 3 12 22 17 10 17 11 ~ ~ 69 7 , 2 ~ ' 89
SUOMUSJÄRVI 2 18 10 11 10 1S 14 - - - 73 - 2 , 5 - - 76
S EN 2 18 10 11 10 15 14 - " ~ 78 - 2 , 5 “ 76
SÄKYLÄ 8 69 66 74 72 75 60 70 ¿4 57 607 1 , 0 - - 60 7
S EN 8 69 66 74 72 75 60 70 ö4 57 607 1*0 607
1) S-S JU M I  R=RUGTSI M=MUJ 2)  EN ¡¡e n g l a n t i SU= SUOMI SA* s a k s a RU=RUOISI RA=RANSKA VE- VENÄJÄ
1j n j *  f r t i N E l a l b *  KU15 P E K d j K J U L  J l
P E R U S K O U L U J E N  u P P  I L A S H Ä Ä k Ä L U U K K A - A S V t t i 1* ,  UP l T u S K l  E L  J A  3 .  L U O K A L L A  A - M E L E N Ä  O P I S K E L U N  K I E L E N  MUKAAN
K U N N I T T A I N  S Y Y S L U K U K A U D E L L A  1 9 8 7
LÄÄNI KOULUJA
k u n t  a
n 2)
O P E T U a -  A - K I E L l
K 1 EL  l
¿ Ä K K I  SALO 2
S EN 2
fAIVAj^MLu A
S EN A
T ARV A SUoK J 3
S tN  3
U L V IL A  8
S EN S
V AhT U 1
S tN  1
VAMPULA 3
S tN  3
VEHMAA 6
S E N  6
VELKUA 1
S tN  1
VÄSTANFJÄRD 2
K »U 2
V I L J A K K A L A  2
S EN l
VLANE 8
S EN 8
ÄETSÄ 8
S tN  8
AHVENANMAA____________________  28
MAARIANHAMINA 5
R EN 5
8RÄNUÖ 1
R EN 1
ECKERÖ 1
R EN 1
E IN S TK Ö H  4
R tN  A
FOULÖ 1
R EN 1
(¿ETA 1
R EN 1
HAMMAKLANU 2
R EN 2
JOMALA 3
R tN  3
KUMLINCE 2
R EN 2
KÖKAK 1
K tN  1
LEMLAND 1
R EN 1
LUMPARLAND 1
R EN 1
S A L T V I K  2
K EN 2
s o u u n u a  1
R EN 1
SUMU 1
R tN  1
v Ak u Ö 1
R EN 1
d Ä a t t a - i - t a l ------------------ 516
FOk SS A 12
S EN 12
HÄMEENLINNA 22
S tN  K J  22
l a h t i  aa
S tN  SA KU RA VE AA
1 t j =*UUMI K=RUOTSi  M*MUJ
O P P I l L A lL T A
1 2 3 A
5 5 6 7
5 5 6 7
26 19 ¿8 25
26 19 28 25
22 30 20 30
22 30 20 30
1V 3 1 70 20 9 180
193 170 20 9 180
28 3o 27 24
28 36 27 24
16 13 24 24
16 13 24 ¿4
32 30 36 43
32 30 36 43
A 2 j 3
4 2 3 5
8 10 11 17
b 10 11 17
15 26 24 20
15 26 24 20
25 32 39 31
25 32 39 31
65 66 61 84
65 66 61 84
308 266 27 3 245
128 102 112 95
128 102 112 95
3 3 . 5
3 3 - 5
7 13 11 4
7 13 11 4
29 30 25 25
29 30 25 25
12 8 8 8
12 8 8 6
5 8 - 6
5 8 - 6
16 14 16 9
16 14 16 9
38 31 51 29
38 31 5 1 29
6 5 1 2
6 5 1 2
1 _ 2 4
1 - 2 4
18 16 13 13
18 16 13 13
9 5 3 4
9 5 3 4
24 17 18 20
24 17 18 20
2 _ 2 -
2 - 2 -
6 11 8 13
6 11 8 13
A 3 3 8
A 3 3 8
62 39 8 2 3<* 62 62 85 ö 9
22 9 2 50 24 3 2 2 6
229 250 243 226
A 8ö 464 529 475
486 464 529 475
1135 1 119 107 7 1133
1135 1119 1077 1133
¿1 EN®EN O LAVf I S U ® SUuM I
S 6 7 6 9
6 5
6 5 - “ -
24 20 30 25 25
2 a 20 30 25 25
27 30 - - -
27 30 - - -
189 201 204 195 190
189 201 20 A 195 190
20 18 _ - -
20 18 - “ -
27 19 _ - -
27 19 - - -
30 31 29 29 29
30
2
31
1
29 29 29
2
10
1
11
10 11 - - -
16 17 - - -
16 17 - - ~
27 28 30 28 30
27 26 30 28 30
74 63 7A 69 59
74 63 74 69 59
296 290 31 0 29? 325
111 118 133 108 119
111 118 153 108 119
3 3 2 A A
3 3 2 4 4
6 11 - - -
8 11 - - -
43 34 63 32 90
43 34 63 82 90
9 7 9 7 8
9 7 9 7 8
4 2 - _ -
4 2 “ -
11 19 _ _ -
11 19 - “ -
43 45 94 87 92
A 3 4S 94 87 92
5 _ 6 3 5
5 - 6 3 5
2 2 3 2 7
2 2 3 2 7
18 4 _ _ -
18 4 - - -
4 4 _ - -
4 4 “ “ -
23 25 - - -
23
1
25
1
9 11
9 11 - ■ -
2 5 _ _ -
2 5 - — “
8 751 84 94 6406 7812 8127
255 ¿62 265 226 231
255 262 265 226 231
508 502 528 4 78 505
508 502 528 a 78 505
1188 1138 1164 1095 1194
1 188 1138 1 164 1095 1194
=SAKiA KU=*UUTSI k a » r a n s k a V£:
RUUTGS
E O E L L .
YHT. V : STA E S I ­ L I S Ä -  K A lK -
1-9 i OPETUS UPETUS KIAAN
34 - ? » 9 16 - 50
34 -2»  9 16 - 50
222 - 2 , 2 4 _ 2 2 1
2 22 - 2 . 2 4 - 226
1S 9 5 . 3 - - 159
159 5 , 3 “ - 15S
1731 2 , 9 1 19 1751
1731 2 . 9 1 19 1751
153 1 6 ,8 _ 153
153 1 6 .8 - - 153
123 1 , 7 - 123
123 1 , 7 - - 123
289 G* 7 „ _ 289
289 0 . 7 - - 289
15 6 6 , 7 4 - 19
15 6 6 , 7 4 - 19
67 3 , 1 _ - 67
67 3 ,  1 - - 67
118 0 , 0 • - 118
118 0 , 0 - - 118
270 - 1 , 1 _ - 27C
270 - 1 . 1 - - 27C
615 - 1 , 3 _ - 615
61 > - 1 , 3 ” - 615
2606 - 0 , 8 - - 26 06
1026 1 , ? _ _ 1026
1026 1 , 7 - - 1026
27 - 2 8 , 9 - _ 27
27 - 2 8 , 9 - - 27
54 - 3 , 6 - _ 54
54 - 3 , 6 - - 54
421 - 5 , 4 _ 421
421 - 5 , 4 - - 421
76 5 , 6 _ _ 76
76 5 , 6 “ - 76
25 1 9 ,0 - 25
25 1 9 ,0 - - 25
65 2 , 4 _ _ 85
85 2 , 4 - - 85
510 - 5 , 0 _ _ 510
510 - 5 , 0 - - 510
33 1 0 ,0 _ _ 33
33 1 0 , 0 “ - 33
23 “ 8 , 0 _ - 23
23 - 8 , 0 - - 23
82 2 , 5 _ - 82
82 2 , 5 - - 82
29 3 1 , 8 _ _ 29
29 3 1 , 8 - - 29
127 7 , 6 _ 127
127 7 , 6 - - 127
5 - 1 6 , 7 _ - 5
S - 1 6 , 7 “ - 5
58 - 4 , 9 - - 58
58 - 4 , 9 “ - 56
25 0 , 0 - - 25
25 C , G — - 25
7 4 8 9 4 0 ,1 287 6 6 7 75 848
2189 - 2 , 1 6 32 2227
2189 - 2 , 1 0 32 222 7
4475 - 1 , 2 9 49 4533
4a 75 - 1 . 2 9 49 45 33
1 02 a 3 - 0 , 4 36 144 10425
10243 - 0 , 4 38 144 10425
VENÄJÄ
( I L A  iT u r^ t  S /  A I N E I S I l. :  Ku 15  P ERU S K O ULU T
P E K u S K U d L U jE *  UPPILASMÄÄKÄ L JU K K A -A S T E L N .  U P tT U S K IE L E N  JA  3 • LUUKALLA A - K IL L 6 N A  U P I$ K E L L J N  K lcLfcN MUKAAN 
K jN N i  TTA (N S Y Y i L U K U K A J J E L L A  1 i d ?
LÄÄN I 
KUNTA
1) 2)
OPETUS- A - K l E L i  
K I E L  I
M ANT TA
S EN
NUKI a 
S tN
O R IV E S I  
S EN
R I IH I M Ä K I
S tN
TAMPERE
S EN ¿A  KL  RA V£
R tN
T G I J A L A
S tN
VALKEAKOSKI  
S EN KU
VIRRAT
S EN
ASIKK ALA
S EN
HATTULA 
S tN
HAUHO 
S EN
HAUSJÄRVI  
S EN
HOLLOLA 
S tN
HUMPPILA 
S EN
JANAKKALA 
S EN KU
JO K IC IN E N  
S EN
JUUPAJO KI 
S EN
KALVULA 
S EN
KANGASALA 
S EN
KOSK I HL 
S EN
KUHMALAHTI 
S EN
KUOREVESI  
S EN
KURU
S EN
KYLMÄKOSKI 
S EN
KÄRKÖLÄ 
S EN
L A IM I
S EN
LEMPÄÄLÄ 
S EN
LGPP I
S EN
L UU P Iu lNEN 
S EN
LÄNGELMÄKI 
S «.N
NASTOLA 
S EN
P AJASJU K  l 
S EN
P IR KKALA  
S fc N
11 s=SUuMi K=RUUTSI
K O J L U J A J  P  P 
1
I  L  A I
2
T A 
3 4 5 6 7 6 9
Y H T .
1 - 9
MUU TO S 
E J E L L .  
V i S T A  
I
E S I ­
O P E T U S
L  I S Ä -  
U P E T U S
K A I K - -  
K I  AA N
5 1 1 3 1 2 1 9 8 1 2 1 1 0 4 1 0 7 1 0 9 1 14 9 5 9 d 2 - 0 ,  9 2 9 8 4
5 1 1 3 1 2 1 9 8 1 2 1 1 0 4 1 0 7 1 0 9 1 1 4 9 5 9 8 2 - 0 , 9 2 - 9 3 a
H 3 1 9 3 3 1 3 0 2 3 3 9 34  3 3 3 0 3 0 2 3 1 8 3 1 5 2 8 9 9 0 , 5 2 3 5 2 9 3 6
n 3 1 9 3 3 1 3 0 2 3 3 9 34  3 3 3 0 3 0 2 3 1 8 3 1 5 2 8 9 9 0 , 5 2 3 5 2 9 3 6
12 1 0 8 9 9 8 8 1 1d 1 0 2 1 2 4 1 4 5 1 4 1 1 4 9 1 0 7 4 2 , 2 - _ 1 0 7 4
12 1 0 8 9 9 8 8 1 1 8 1 0 2 1 2 4 1 4 5 1 4 1 1 4 9 1 0 7 4 2 , 2 - 1 0 7 4
13 2 6 1 ¿ 8 4 2 9 3 3 0 9 . 3 1 3 2 7 8 2 8 0 2 3 3 2 5 2 2 5 5 3 - 0 , 4 4 n 2 5 7 1
1 3 2 6 1 ¿ 8 4 2 9 3 3 0 9 3 1 3 2 7 6 2 6 0 2 8 3 2 5 2 2 5 5 3 - 0 , 4 4 1 4 ¿ 5 7  1
6 9 1 8 1 3 1 7 8 9 1 8 3 1 1 9 6 1 1 9 6 6 1 9 0 2 1 6 9 3 1 6 8 5 1 7 8 6 1 6 6 2 8 - 0 ,  1 5 0 1 8 1 1 6 8 5 9
6 7 1 7 9 6 1 7 6 8 1 8 0 3 m o 1 9 3 9 1 8 7 5 1 6 7 3 1 6 5 6 1 7 7 0 1 6 4 2 0 - 0 , 1 SO 1 8 1 1 6 6 5 1
2 17 21 2 8 2 1 2 7 2 7 2 0 2 9 1 6 2 0 8 - 2 , 8 - - 2 0 6
5 9 4 8 2 1 0 4 8 9 9 7 1 1 6 1 I a 95 1 0 7 8 9 8 - 1 , 0 _ _ 6 9  6
S 9 a 8 2 1 0 4 8 9 9 7 1 1 6 1 1 4 95 1 0 7 8 9 8 - 1 , 0 - - 8 9 8
1 6 2 7 4 2 7 9 2 9 9 3 C 6 3 1 4 2 7 5 3 2 6 2 8 2 3 0 6 2 6 6 5 - 1 , 6 1 3 1 2 6 9 7
16 2 7 4 2 7 9 2 9 9 3 0 8 3 1 4 2 7 5 3 2 8 2 8 2 3 0 6 2 6 6 5 - 1 , 6 1 3 1 2 6 9 7
12 1 2 6 1 1 6 1 0 3 1 1 3 1 2 2 1 2 3 1 3 2 1 0 1 9 9 1 0 3 5 1 , 0 1 - 1 0 3 6
12 1 2 ö 1 1 6 1 0 3 1 1 3 12  2 1 2 3 1 3 2 1 0 1 9 9 1 0 3 5 1 , 0 1 - 1 0 3 6
9 1 1 0 1 0 8 12  S 1 1 0 1 0 7 1 1 6 1 2 9 1 1 3 9 9 1 0 1 7 1 , 3 _ 1 0 1 0 2  7
9 1 1 0 1 0 8 1 2  S 1 1 0 1 0 7 1 1 6 1 2 9 1 1 3 9 9 1 0 1 7 1 , 3 - 1 0 1 0 2  7
10 1 1 5 1 2 0 1 3 3 1 2 3 1 2 0 1 0 2 1 0 8 1 0 4 1 1 7 1 0 4 2 1 , 9 _ - 1 0 4 2
1 0 1 1 5 1 2 0 1 3 3 1 2 3 1 2 0 1 0 2 1 0 6 1 0 4 1 1 7 1 0 4 2 1 , 9 - - 1 0 4 2
6 4 9 3 8 4 4 5 3 4 2 4 2 4 6 38 4 0 3 9 2 4 , 0 - _ 3 9 2
6 4 9 3 8 4 4 53 4 2 4 2 4 6 3 8 4 0 3 9 2 4 , 0 - - 3 9 2
12 1 1 8 1 1 6 1 2 3 9 4 1 1 1 9 2 77 8 2 1 0 5 9 1 8 2 . 8 2 _ 9 2 0
1 2 1 1 8 1 1 6 1 2 3 9 4 1 1 1 9 2 77 82 1 0 5 9 1 8 2 , 8 2 - 9 2 0
14 2 9 0 2 9 2 2 9 7 2 8 7 2 9 0 2 9 0 2 4 3 2 3 3 2 4 1 2 4 6 3 3 , 9 - 2 7 2 4 9 0
14 2 9 0 2 92 2 9 7 2 8 7 2 9 0 2 9 0 2 4 3 2 3 3 2 4 1 2 4 6 3 3 , 9 - 2 7 2 4 9 0
2 3 4 4 S 3 2 4 3 4 1 3 6 - - - 2 3 1 - 2 , 9 - - 2 3 1
2 3 4 4 5 3 2 4 3 4 1 3 6 - - “ 2 3 1 - 2 , 9 - - 2 3 1
n 1 9 1 1 6 1 1 6 8 2 0 1 2 0 4 1 9 5 1 9 3 1 6 5 2 0 3 1 6 8 1 - 0 , 7 _ 1 8 1 6 9 9
1 4 1 9 1 1 6 1 1 6 8 2 0 1 2 0 4 1 9 5 1 9 3 1 6 5 2 0 3 1 6 8 1 - 0 , 7 “ 1 6 1 6 9 9
6 6 7 6 0 7 1 71 7 0 7 0 1 1 7 9 2 9 9 7 1 7 - 1 , 2 - - 7 1 7
6 6 7 6 0 7 1 71 7 0 7 0 1 1 7 92 9 9 7 1 7 - 1 , 2 - - 7 1 7
3 3 1 2ö 4 0 3 6 3 6 2 3 - _ 1 9 4 - 3 , 5 _ _ 1 9 4
3 31 2 6 4 0 3 8 3 6 2 3 - “ - 1 9 4 - 3 , 5 - - 1 9 4
5 a S 3 7 3 4 3 8 4 9 4 2 4 1 29 3 7 3 5 2 2 , 6 _ - 3 5 2
5 4 5 3 7 3 4 3 8 4 9 4 2 4 1 2 9 3 7 3 5 2 2 , 6 “ - 3 5 2
11 2 9 3 2 8 7 3 0 6 2 8 7 3 1 1 2 8 4 3 2 7 3 0 4 3 2 7 2 7 2 6 - 0 , 1 2 4 0 2 7 6 6
11 2 9 3 2 8 7 3 0 6 2 8 7 3 1 1 2 8 4 3 2 7 3 0 4 3 2 7 2 7 2 6 - 0 , 1 2 4 0 2 7 6 8
4 1 9 3 0 2 4 2 9 2 5 2 7 - _ 1 5 4 - 7 , 2 - - 15 4
4 1 9 3 0 2 4 2 9 2 5 2 7 * - 1 5 4 - 7 , 2 - " 1 5 4
1 9 11 2 1 0 1 2 7 _ _ _ 51 8 , 5 - - 5 1
1 9 11 2 1 0 1 2 7 - “ - 51 8 , 5 - - 5 1
6 4 7 4 4 5 0 4 4 3 9 4 6 4 4 4 3 4 0 3 9 9 - 1 , 5 - - 3 9 9
ö 4 7 4 4 5 0 4 4 3 9 4 8 4 4 4 3 4 0 3 9 9 - 1 , 5 - - 3 9 9
7 3 3 4 0 3 3 3 3 3 8 2 9 3 2 2 9 4 2 3 0 9 1 , 6 - - 3 0  9
7 3 3 4 0 3 3 3 3 3 8 2 9 3 2 2 9 4 2 3 0 9 1 , 6 - - 3 0  9
5 3 1 3 2 3 1 2 2 2 8 2 7 - - - - 1 7 1 - 5 , 0 - - 1 7 1
S 31 3 2 3 1 2 2 2 8 2 7 - - 17 1 - 5 , 0 - “ 1 7 1
S 6 4 6 3 6 8 7 3 6 $ 6 3 6 3 6 7 5 9 5 8 5 3 , 5 - - 5 8 5
5 6 4 6 3 6 8 7 3 6 5 6 3 6 3 6 7 5 9 5 8 5 3 , 5 - - 5 8 5
1 0 71 6 9 6 5 6 8 7 2 6 8 8 4 1 0 0 9 7 6 9 4 1 , 6 2 2 6 9 8
10 71 6 9 6 5 6 8 7 2 6 8 8 4 1 0 0 9 7 6 9 4 1 , 6 2 2 6 9 6
12 2 0 7 2 0 2 1 9 0 1 9 4 2 1 8 1 9 2 2 1 8 2 3 0 2 2 5 1 8 7 6 2 , 4 3 - ^ 8 8 4
1 2 2 0 7 2 0 2 1 9 0 1 9 4 2 1 8 1 9 2 2 1 8 2 3 0 2 2 5 1 8 7 6 2 , 4 8 “ 1 8 8 4
11 75 8 6 8 4 9 4 9 9 111 9 5 7 9 8 9 8 1 2 - 0 , 6 - - 8 1 2
11 75 8 6 8 4 9 4 9 9 111 9 5 79 8 9 6 1 2 - 0 , 6 - - 8 1 2
7 2 9 2 3 2 1 31 2 4 2 6 71 78 5 1 3 S 4 2 , 9 - - 3 5 4
7 2 9 2 3 2 1 31 2 4 2 6 7 1 78 S I 3 5 4 2 , 9 “ - 3 5 4
3 2 6 1 9 1 6 2 6 1 3 2 5 _ - _ 1 2 5 5 , 9 6 - 1 3 1
3 2 6 19 1 6 2 6 1 3 2 5 - - - 1 2 5 5 , 9 6 — 1 3 1
15 1 9 8 2 3 6 2 2 5 2 3 8 2 3 6 2 1 3 2 2 9 2 0 4 2 2 3 2 0 0 2 -C » 4 A - 2 0 0 6
15 1 9 8 2 3 6 2 2 5 2 3 8 2 3 6 2 1 3 2 2 9 2 0 4 2 2 3 2 0 0 2 - 0 , 4 4 — 2 0 0 6
9 53 3 7 4 9 6 S 5 4 5 4 55 6 3 6 4 4 9 4 1 , 9 - 1 7 5 1  1
9 53 37 4 9 6 5 5 4 5 4 55 ö3 6 4 4 9 4 1 , 9 — 1 7 5 1 1
7 1 6 A 1 6 4 1 5 4 1 7 8 1 7 0 1 7 4 1 4 7 1 4 4 1 4 6 1 4 A 1 - 1 , 6 1 4 7 1 6 1 6 0 4
7 1 6 4 1 6 4 1 5 4 1 7 8 1 7 0 1 7 4 1 4 7 1 4 4 1 4 6 1 4 4 1 - 1 , 6 1 4 7 1 6 1 6 0 4
M=MUU 21 EN » E N G L A N T I su=m ju m i S A »  S A K S A R U = R U O | S I K A e k A N S K A V £  = V E N Ä J Ä
t l L A j r i . H t . j M j S  I  A l M t l S I u :  Hu 1 S EH L S K O  J L U  f
P E R U S K U JLU JE N  OPPILASMÄÄRÄ 
KUNNITTA IN S fYSLUKU KAUO ELL
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O P ET U S K IELEN JA J .  LUUKALLA n-K IELfcNÄ u P lS K ELLU N k i e l e n MUKAAN
LÄAN I 
KUNTA
1 i
OPtT  J i -  
K ] t L  I
2)
r t -K I  E L I
KOULUJA 0 P P 
1
X L A I  T A
2 3 A 5 6 7 8
YHT. 
9 1-9
MUUTOS 
E U E L L .  
V :  STA 
i
E S I ­
OPETUS
L I S Ä -  K A IK -  
OPETUS K I  AA N
P Ä L K Ä N t 7 3 0 4 2 4 2 4 9 5 0 6 4 4 2 5 0 4 6 4 2 3 - 2 1 5 _ _ 42  3
S E <ti 7 38 4 2 4 2 4 9 5 0 ©A 9 2 50 4 o 4 2 3 - 2 »  5 - - 4 2 3
K E  4 K u 5 2 5 41 2 1 3 5 3 0 3 3 - _ _ 1 8 3 - 0 , 5 . . _ 1 8 2
S c  N 5 2 5 41 2 1 3 3 3 0 3 5 - - - 1 3 3 - 0 , S - - 1 8 3
R U U V E S i 11 6 0 6 9 7 0 5 9 9 6 8 3 6 8 77 71 ©53 — S » 6 1 _ 6 5 4
S c N 11 6 0 6 9 7 0 5 9 9 6 8 3 6 8 77 71 6 5 3 -  Q »6 1 - o S A
s a h a l a h t i 3 2 0 3 5 2 2 27 3 2 3 0 - - _ 1 6 6 - 2 t  4 _ _ 1 6 6
s c N 3 2 0 35 2 2 2 7 3 2 3 0 - - - 1 6 6 - 2 . 4 - - 1 6 6
S O M E R O 1 4 9 9 1 0 6 9 8 1 1 9 1 1 4 11© 1 3 0 1 1 7 1 1 7 1 0 1 6 2 , 1 1 _ 1 0 1 7
S EN 1 4 9 9 1 0 6 9 8 1 1 9 1 1 4 1 1 6 1 3 0 1 1 7 1 1 7 1 0 1 6 2 , 1 1 - 1 0 1 7
T A H M E L A 1 0 6 S 4 6 6 5 7 0 7 1 6 1 5 5 5 9 6 1 5 5 3 - 0 , 5 - 1 5 5 6 6
s EN 1 0 6 5 4 6 6 S 7 0 71 6 1 5 5 5 9 6 1 5 5 3 - 0 , 5 - 1 5 5 6 8
T U U L L S 3 2 6 2 4 1 7 2 0 1 7 21 - - _ 1 2 5 8 , 7 _ _ 1 2 5
S E N 3 2 6 2 4 1 7 2 0 1 7 21 - - ~ 1 2 5 8 , 7 - - 1 2 5
URJALA 1 2 5 7 7 2 6 3 7 7 6 6 8 2 7 6 84 6 5 6 4 2 - 3 , 6 1 1 5 6 5  8
S EN 1 2 5 7 7 2 6 3 7 7 6 6 8 2 7 6 8 4 6 5 6 4 2 - 3 , 6 1 1 5 6 5 8
V E S I L A H T I 7 4 1 2 6 4 6 3 7 5 1 3 9 - - _ 2 4 0 4 , 8 _ _ 2 4  0
S EN 7 4 1 2 6 4 6 3 7 5 1 3 9 - - - 2 4 0 4 , 8 - - 2 4  0
V I I A L A 4 8 7 7 2 7 6 71 5 4 7 0 8 4 65 7 9 6 5 8 1 , 5 _ _ 6 5 8
S EN 4 8 7 7 2 7 6 71 5 4 7 0 8 4 65 7 9 6 5 8 1 , 5 - - 6 5 8
V I L P P U L A 8 8 4 9 0 8 2 8 o 67 8 4 77 9 0 8 0 7 6 2 1 * 5 _ 7 6  2
S EN 8 8 4 9 0 8 2 8 8 8 7 6 4 77 9 0 8 0 7 6 2 1 , 5 - - 7 6  2
Y L Ö JÄ R V I 1 0 2 8 2 2 8 6 2 7 9 2 4 7 2 6 6 2 6 8 2 6 6 2 2 5 2 3 8 2 3 5 7 2 , 7 _ 2 1 2 3 7 8
S EN KU 1 0 2 8 2 2 8 6 2 7 9 2 4 7 2 6 6 2  6 8 26© 2 2 5 2 3 8 2 3 5 7 2 , 7 - 2 1 2 3 7 8
Y PÄ JÄ 4 2 8 4 5 2 9 2 8 3 1 3 0 2 9 3 0 2 5 2 7 5 0 , 4 - 2 7 5
S EN 4 2 8 4 5 2 9 2 8 3 1 3 0 2 9 3 0 2 5 2 7 5 0 , 4 - - 2 7 5
5 0 0 3 9 9 6 4 0 7 6 4 0 9 9 4 1 9 4 4 3 7 2 4 2 1 6 4 0 7 2 3 7 7 2 3 9 7 0 3 6 7 6 7 - 1 , 1 4 9 3 0 9 3 7 1 2 5
HAMINA 6 1 0 7 1 0 8 1 0 9 1 0 8 1 1 9 1 3 5 8 3 1 0 9 9 8 9 7 6 - 3 , 4 2 9 7 8
S EN 6 1 0 7 1 0 8 1 0 9 1 0 8 1 1 9 1 3 5 8 3 1 0 9 9 8 9 7 6 - 3 * 4 2 - 9 7 8
IMATRA 1 7 4 0 2 4 0 9 4 1 9 * 2 2 4 5  2 4 3 1 4 1 2 3 8 9 4 5 5 3 7 7 1 - 1 * 7 3 3 4 3 8 0 8
S EN SA 1 7 4 0 2 4 0 9 4 1 9 4 2 2 4 3 2 4 3 1 4 1 2 3 8 9 4 5 5 3 7 7 1 - 1 , 7 3 3 4 3 8 0 8
KOTKA 3 6 6 4 6 6 6 4 6 4 6 7 1 6 7 9 6 7 0 1 7 3 3 6 9 2 6 9 0 6 2 8 4 - 1 , 9 7 4 6 6 3 3 7
S EN RU 3 4 6 3 8 6 5 4 6 3 5 7 1 0 7 8 8 6 6 9 7 1 5 6 7 5 6 6 7 6 1 7 1 - 1 , 9 7 4 6 6 2 2 4
R EN 2 8 1 0 1 1 6 8 1 2 1 8 17 2 3 1 1 3 - 1 , 7 “ 1 1 3
KLiUVOL t 1 4 3 7 1 3 8 4 3 8  9 3 5 7 3 9  2 3 9 3 3 7 1 3 3 5 3 5 4 3 3 4 6 - 0 , 7 6 4 7 3 3 9 9
S cN SA RU 1 4 3 7 1 3 8 4 3 8 9 3 5 7 3 9 2 3 9 3 3 7 1 3 3 5 3 5 4 3 3 4 6 - 0 , 7 6 4 7 3 3 9 9
KUUSANKOSKI 1 0 2 6 4 2 5 8 2 8 2 2 9 5 2 9 8 3 0 4 2 6 5 2 4 6 2 7 3 2 4 8 5 - 0 , 8 1 1 7 2 5 0 3
S EN KU 9 2 6 0 2 5 1 2 8 0 2 8 7 2 9 6 3 0 0 2 6 5 2 4 6 2 7 3 2 4 5 8 - 0 , 8 1 1 7 2 4 7 6
R EN 1 4 7 2 6 2 4 - - - 2 7 - 3 , 6 - - 2 7
l a p p e e n r a n t a 3 5 6 3 5 6 5 3 6 3 1 6  7 3 6 9 4 7 0 4 7 5 1 6 6 9 7 2 0 6 1 3 0 - 1 , 2 9 8 4 6 2 2 3
s EN SA RU 3 5 6 3 5 6 5 3 6 3 1 o 73 6 9 4 7 0 4 7 5 1 6 6 9 7 2 0 6 1 3 0 - 1 , 2 9 8 4 6 2 2 3
A N JA L A N K L S K I 2 8 2 3 8 2 5 3 2 3 4 2 5 0 2 6 9 2 3 3 2 3 3 2 0 2 2 4 9 2 1 6 1 - 0 , 7 9 - 2 1 7 0
s EN 2 8 2 3 8 2 5  3 2 3 4 2 5 0 2 6 9 2 3 3 2 3 3 2 0 2 2 4 9 2 1 6 1 - 0 , 7 9 2 1 7 0
E L I M Ä K I 1 3 1 0 0 1 0 8 1 1 9 1 1 5 1 2 8 1 1 3 9 5 75 9 0 9 4 3 - 1 , 8 - - 9 4  3
s EN 1 3 1 0 0 1 0 8 1 1 9 1 1 5 1 2 8 1 1 3 9 5 75 9 0 9 4 3 - 1 , 8 - - 9 4 3
I I T T I 1 2 8 9 8 7 9 0 9 3 9 4 6  1 1 0 2 84 8 9 8 0 9 1 , 8 - 1 3 8 2  2
S EN 1 2 8 9 8 7 9 0 9 3 9 4 81 1 0 2 84 8 9 8 0 9 1 , 8 - 1 3 8 2  2
JA A L A 4 1 6 11 e 2 4 2 0 1 7 _ - _ 1 0 4 — 8 , 8 _ - 1 0 4
S EN 4 1 6 11 1 6 2 4 2 0 17 - ~ - 1 0 4 - 8 , 8 “ - 1 0 4
JOUTSENO 11 1 6 9 1 4 5 1 9 0 1 7 0 1 6 7 1 4 9 1 5 3 1 6 5 1 6 0 1 4 6 8 - 0 , 1 1 3 1 1 5 0 0
S EN 11 1 6 9 1 4 5 1 9 0 1 7 0 1 6 7 1 4 9 1 5 3 1 6 5 1 6 0 1 4 6 8 - 0 , 1 1 3 1 1 5 0 0
LEM I 3 4 3 4 3 3 7 2 8 33 4 0 _ - _ 2 2 4 4 , 2 - _ 2 2 4
S cN 3 4 3 4 3 3 7 2 8 33 4 0 “ - 2 2 4 4 , 2 “ - 2 2 4
LUUMÄK I 8 6 7 5 7 6 0 71 SO 5 8 6 0 6 3 6 6 5 5 2 2 , 0 1 _ 5 5 3
S CN 8 o 7 5 7 6 0 71 5 0 5 8 6 0 63 6 6 5 5 2 2 , 0 1 - 5 5  3
Mifch IrvKALÄ 7 32 3 9 2 9 2 5 2 8 2 8 31 27 2 6 2 6 5 - 5 , 4 - . 2 6 5
S EN 7 32 3? 2 9 2 5 2 8 2 8 31 2 7 2 6 2 6 5 - 5 , 4 - - 2 6 5
NUIJAMAA 2 1 4 1 0 9 1 5 1 5 1 3 - - - 76 - 1 5 , 6 - - 7 6
S EN 2 14 10 9 15 15 1 3 - - - 76 - 1 5 , 6 - - 7 6
P A R IK K A L A 7 S 2 55 5 9 55 7 0 7 4 77 6 8 6 6 5 7 6 - A , 8 1 3 5 8  9
S EN 7 5 2 55 5 9 55 7 0 7 4 77 6 8 6 6 5 7 ö - A  ,  8 - 1 3 5 8 9
P YH !Ä Ä 7 6 7 7 8 8 2 6 4 8 7 5 9 5 7 61 6 0 6 1 5 - 1 , 1 1 0 _ 6 2  5
S EN 6 5 9 6 9 7 4 6 1 77 5 4 5 7 61 6 0 5 7 2 - 1 , 0 - - 5 7 2
R EN 1 8 9 8 3 1 0 5 ** - ~ 43 - 2 , 3 1 0 - 5 3
HAUT JÄK VI 8 66 70 66 6 4 59 63 6 5 7 0 6 3 5 8 6 0 , 2 - 1 3 599
S EN 8 66 7 0 66 6 4 5 9 6 3 6 5 7 0 6 3 5 8 6 C ,  2 - 13 599
n S - j UUMI R = R U U fS l M=MUU 21 fcN* ENGLANTI su=SUOMI SA*SAKSA R u s RU0T S I RAs RANSKA VE* VENÄJÄ
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KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1787
cÄÄN I 
KUU TA
U P tT U S -  A - K I E L I  
K I E L  I
HUOKUI. AHTI 
S EN
SAARI 
S UN
SAVI T A IPA L E  
S EN
s u o m e n n i e m i  
S EN
T A IPALS AARI
S EN
UUKUNIEMI 
S EN
VALKEALA 
S EN
VEHKALAHTI 
S EN
V IkU LAHTJ  
S EN
YLÄMAA 
S EN
HEINOLA 
S EN
M IK K E L I
S tN  SA KU
PIEKSÄMÄKI 
S EN
SAVONLINNA 
S EN VE
ANTTOLA 
S EN
ENUNKUSKI 
S EN
HARTOLA 
S EN
HAUKIVLUR1 
S EN
HEINOLAN MLK 
S EN
H E IN Ä V ES I  
S EN
HIRVENSALMI 
S EN
JOROINEN 
S EN
JUVA
S
J Ä P P I L Ä
S EN
KANJASLAMPI 
S EN
KANGASNIEMI 
S EN
KfcRlMÄKl 
S EN
M IK K EL IN  MLK 
S tN
MÄNTYHARJU 
S EN
PERTUNMAA 
S EN
PIEKSÄMÄEN MLK 
S E n
PUNK4HAKJU 
S EN
KOULUJA
11
11
o p p i l a i t a
15
15
15
13
281
8
8
15
15
22
22
7 o 
7 o
2121
53
53
59
59
144
144
138
188
45
45
19
19
13
13
11
11
16
16
15
15
13
13
23
23
13
13
13
15
89
89
25
25
59
59
11
11
61
61
11
11
148
148
182
182
40
40
18
18
182
182
352
352
159
159
338
338
23
23
21
21
42
42
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84
84
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59
25
25
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108
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32
17
17
75
75
86
86
163
163
89
39
18
18
95
95
55
55
76
76
24
24
55
55
12
12
63
63
154
154
171
171
53
53
15
15
2458  2 5 08  2485
192
192
412
412
167
167
355
555
22
22
34
34
54
54
24
24
84
84
62
62
19
19
89
89
93
93
26
26
16
1ö
67
67
76
76
172
172
84
84
26
26
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90
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50
186
186
383
383
165
165
349
349
1 6  
16
30
30
42
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31
31
90
90
69
69
29
29
79
79
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95
16
18
31
31
79
79
79
79
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159
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23
23
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87
73
73
UPUTUSM E L IN JA  ¿ .LU U K A LLA A - M t L E N Ä  U P i  ¿KELLUN 
YHT .
KIULUN
MUUTOS
EO ELL-
V iST A
MUKAAN
E S I ­ L IS Ä -
4 5 6 7 6 9 1-9 S OPETUS OPETUS
69 76 92 91 76 76 741 - 0 , 5
d9 76 92 91 76 76 741 - 0 , 3 - -
17 24 25 _ - - 130 2 ,  i - _
17 24 25 - - 136 2 ,  S “ -
54 61 46 96 81 103 6CS - 2 , 9 - 1 1
54 6 1 46 96 81 103 6C8 - 2 , 9 - 11
9 17 11 - _ - 65 - 1 . 5 _ -
9 17 11 - - 65 - 1 . 5 -
55 69 48 _ _ - 355 0 , 9 - -
55 69 48 “ - 355 0 , 9 - -
8 5 7 - - - 43 0 , 0 _ -
8 5 7 - - * 43 0 , 0 - -
163 152 135 168 132 144 1340 0 , 8 _
163 152 135 168 132 144 1340 0 , 8 " -
188 144 187 191 130 151 1582 C,  6 _ _
188 144 187 191 180 151 1582 0 , 6 - -
47 48 55 38 48 37 411 0 , 0 - -
47 48 55 38 46 37 411 0 , 0 “ “
19 25 14 _ _ - 110 - 1 . 8 - -
19 25 14 “ ~ 110 - 1 , 8 “ ~
2623 2 751 2671 2560 2372 24 69 22 877 - 0 , 2 48 23 3
191 213 206 292 275 2 82 2019 0 , 1 1 16
191 213 206 292 275 282 2019 0 , 1 1 16
45 0 424 411 393 348 40 7 3560 - 1 , 7 8 54
450 424 411 393 348 407 3560 - 1 , 7 8 54
169 194 183 148 143 174 1502 - 0 , 5 1 17
169 194 183 148 143 174 1502 - 0 , 5 1 17
360 3B4 34 3 365 340 319 3153 0 , 1 - 34
3 60 384 343 365 340 319 3153 0 , 1 - 34
28 22 27 _ _ - 138 6 , 2 - -
28 22 27 - " - 133 6 , 2 -
29 20 31 41 38 36 280 - 0 , 4 -
29 20 31 41 38 36 280 - 0 , 4 “ -
43 48 52 53 34 51 419 0 , 5 - 1
43 48 52 S3 34 51 419 0 , 5 - 1
40 26 40 30 23 27 273 - 0 , 4 1 _
40 26 40 30 23 27 273 - 0 , 4 1 -
91 98 90 _ - - 537 1 ,1 - -
91 93 90 ~ - “ 537 1 ,1 -
54 58 65 74 61 62 564 0 , 4 - ~
54 58 65 74 61 62 564 0 , 4 -
25 34 31 31 26 46 266 - 4 , 3 12 -
25 34 31 31 26 46 266 - 4 , 3 12 “
85 78 80 66 85 71 719 1 , 4 - 16
83 78 80 66 85 71 719 1 , 4 - • 6
103 115 103 78 86 104 885 - 1 , 4 - 22
103 115 103 78 86 104 885 - 1 , 4 - 22
24 28 33 - _ _ 161 9 , 5 - -
24 28 33 - - “ 161 9 , 5 - -
28 22 24 _ _ - 138 - 5 , 5 - -
28 22 24 - “ 138 - 5 ,  S - -
89 91 73 86 81 72 713 - 0 , 4 - -
89 91 73 86 81 72 713 - 0 , 4 - "
93 9 6 63 106 79 98 793 2 , 3 - 9
83 98 66 106 79 98 793 2 , 3 - 9
154 205 1B3 191 173 160 1560 1 , 9 3 19
154 205 183 191 173 160 1560 1 , 9 3 19
88 114 101 67 88 101 843 - 0 ,  8 - 20
36 114 101 67 88 101 843 - 0 , 8 — 20
29 15 21 17 31 22 214 - 3 , 5 - -
29 15 21 17 31 22 214 -a ,5 ~ ~
108 100 9 9 ISO 112 115 956 3 , 2 2 -
108 100 99 150 112 115 956 3 , 2 2 “
67 69 74 63 56 6« 5 ?b - 1 , 7 - -
67 69 74 68 56 64 5 76 - 1 , 7 - -
1 )  S«>uUMI K * R U J T S 1  M=MUJ 2* E N = E N o L A N T I  S U - S J O M I  S A * S A K S A  K J = R U U I S I  RA= KANSK A Vfc=VENÄJÄ
KAIK­
KIAAN
79 1 
74 1
136 
13 6
619
619
65
65
355
355
4 8 
48
1340
1340
1582
1582
41 1 
411
110
110
23153
2036
2036
3622
3622
1520
1520
318?
3187
158
133
280
280
42 0
42 0
274
274
537
537
56 4 
564
278
278
735
735
90? 
90 7
161
161
133
138
713
713
80 2 
802
1582
1532
86 3 
86 3
214
214
958 
95 8
576
576
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KUNNITTA IN SYYSLUKUKAUDELLA 1987
LAAN I
K INTÄ
11
U P E TU S-  
K I E L  1
2 )
A - K l E L  I
KOULUJA U P P 1 
1
: L A I  T A 
2 3 4 S 6 7 8 9
Muurus
E D E L L .  
YHT .  V :S T A  
1-9  t
E S I ­
OPETUS
L I S Ä -  K A I K t  
OPETUS K1AAN
P u u m a l a 7 28 37 30 48 36 41 42 37 33 332 - 3 , 2 6 - 338
S fcN 7 28 37 30 48 36 4 1 42 37 33 332 - 3 , 2 6 - 338
RANTASAcMl 10 72 58 63 66 66 57 63 59 49 553 3 , 9 - 10 563
S EN ' 10 72 58 63 60 66 57 63 59 49 553 3 , 9 - 10 56 3
R I S T I I N A 10 57 64 69 71 62 65 64 76 72 600 - 3 ,  1 2 1 603
S EN 10 57 64 69 71 62 65 64 76 72 6 0 J - 3 ,  1 2 1 60 3
SAVUn k a n TA 3 16 12 15 14 14 17 - - - 88 - 3 , 3 4 _ 92
S EN 3 16 12 15 14 14 17 - - - 88 - 3 , 3 4 “ 92
SULKAVA 9 44 38 38 53 50 54 44 52 46 419 - 1 , 2 - - 419
S EN 9 44 38 38 53 50 54 44 52 46 419 - 1 . 2 - - 419
SYiMÄ 11 66 59 51 40 48 64 61 69 58 516 - 1 , 5 8 14 S38
S EN 11 66 59 51 40 48 64 61 69 58 516 - 1 , 5 8 14 538
V IR T A SA L M I 4 12 24 5 15 19 15 - - - 100 - 1 0 , 7 - - 100
S EN 4 12 24 15 15 19 15 ‘ — "
100 - 1 0 , 7 - 100
EL(auiU.S=JSA&JAi. .Äti_LÄÄiiU 267 2405 2237 23 14 2342 2282 23 39 22 29 20 30 2016 20194 0 , 7 200 199 20 593
JG EN S JU 17 647 55 9 591 61 7 ¿44 61 7 582 548 557 5362 1 ,2 8 64 5434
S EN SA RU RA VE 17 647 559 591 617 644 617 582 548 557 5362 1 , 2 8 64 $434
OUTOKUMPU 15 117 144 133 135 137 126 124 129 111 1156 - 4 , 4 - - 11 56
S EN 15 117 144 133 135 137 126 124 129 111 1156 - 4 , 4 - - 1156
L I E K S A 25 244 196 236 205 237 253 2 23 184 213 1991 0 , 4 38 17 2046
S EN 25 244 196 23 6 205 237 253 223 184 213 1991 C , 4 38 17 20 46
NURMES 18 134 141 140 164 134 141 133 104 110 1201 - 1 , 5 - 2 S 122 i
S EN 18 134 141 140 164 134 141 133 104 110 1201 - 1 , 5 - 25 122 6
ENO 17 83 95 102 93 113 96 102 97 101 882 - 4 , 5 - 15 89 7
S EN 17 83 95 102 93 113 96 102 97 101 882 - 4 , 5 - 15 897
ILOM ANTSI 20 119 99 97 85 85 90 85 83 90 833 - 0 , 2 52 12 897
S EN 20 119 99 97 85 85 90 85 83 90 833 - 0 , 2 52 12 897
J u u k a 18 95 87 87 75 87 92 98 87 73 781 1*4 101 12 894
S EN 18 95 87 87 75 87 92 98 87 73 781 1 , 4 101 12 894
K ES Ä L A H T I 8 42 48 4 0 34 24 25 51 36 36 336 3 , 4 _ - 336
S EN 8 42 48 40 34 24 25 51 36 36 336 3 , 4 - - 336
K I IH T E L Y S V A A R A 6 26 30 35 28 34 28 33 25 18 257 - 1 , 2 - - 25 7
S EN 6 26 30 35 28 34 28 33 25 18 257 - 1 , 2 - - 257
K I T E E 22 171 135 160 165 125 161 137 141 129 1324 3 , 4 - 38 1362
S EN 22 171 135 160 165 125 161 137 141 129 1324 3 , 4 ” 38 1362
KONTIO LAHTI 16 165 162 153 142 136 151 142 101 121 1273 3 , 0 - 14 1287
S EN 16 165 162 153 142 136 151 142 101 121 1273 3 , 0 — 14 1287
L I P E R I 19 153 156 178 186 150 182 145 138 119 1407 0 , 9 1 - 1408
S EN 19 153 156 178 186 150 182 145 138 119 1407 0 , 9 1 - 1408
P O L V I J Ä R V I 15 80 84 65 76 76 66 84 78 72 681 2 , 7 - - 681
S EN 15 80 84 65 76 76 66 84 73 72 681 2 , 7 - - 681
PYH ÄSELKÄ 12 115 93 95 109 88 99 99 90 87 875 S , S - - 875
S EN 12 115 93 9S 109 88 99 99 90 87 8 75 5 , 5 - - 875
RÄÄKKYLÄ 10 45 30 32 51 43 36 35 48 30 350 0 , 9 - - 350
S EN 10 45 30 32 51 43 36 35 48 30 350 0 , 9 — - 350
TOHMAJÄRVI 11 69 85 69 82 71 82 82 71 71 682 - 1 , 0 - 2 684
S EN 11 69 85 69 82 71 82 82 71 71 682 - 1 , 0 - 2 684
TUUPOVAARA 7 35 3 3 3 3 30 34 30 23 29 32 277 0 , 4 - - 277
S EN 7 3 3 3 3 3 3 30 34 30 23 29 32 277 0 , 4 — - 277
VALTIMO 9 56 SO 50 53 50 54 51 41 46 451 3 , 7 - - 45 1
S tN 9 56 50 50 53 50 54 51 41 46 451 3 , 7 — - 451
VÄKT S I L Ä 2 11 10 18 12 14 10 - - - 75 - 2 , 6 - - 75
S EN 2 11 10 18 12 14 10 "
75 - 2 , 6 75
KUUEil iA-  LÄÄNI________________ 327 3404 3450 3265 3508 3579 3344 3 1 30 2998 3076 29 754 0*3 258 355 30 367
I I S A L M I 19 32 0 352 349 338 372 329 302 290 295 2947 1 , 7 1 43 2991
S EN 19 320 352 34 9 338 372 329 302 290 295 2947 1 , 7 1 43 2991
KUOPIO 41 1061 10 58 95 8 1085 1105 97 6 960 912 910 9025 - 0 , 4 23 150 91 96
S EN 41 1061 10 58 958 1085 1105 976 960 912 910 9025 - 0 , 4 23 150 91 98
SUONENJOKI 12 1 J 5 108 132 110 102 106 120 92 103 978 - 0 , 7 1 - 979
S tN 12 105 108 132 110 102 106 120 92 103 978 - 0 , 7 1 - 979
VARKAUS 14 328 306 303 314 339 328 311 317 320 2866 - 0 , 1 3 23 2892
S EN SA 13 32 2 30 0 301 311 338 325 311 317 320 2845 - 0 , 3 3 23 2871
R EN 1 6 6 2 3 1 3 - “ - 21 3 1 , 3 - - 21
JUANKUSK1 14 90 73 78 100 101 95 82 71 91 781 - 0 , 3 2 - 78 3
S EN 14 90 75 78 100 101 95 82 71 91 781 - 0 , 3 2 783
n  s - s u o m i  R * k u u r $ i M*MUU 21 EN» e n u l a n t  j SU* SUOMI SA*SAKSA R U *R U U IS I k A*RANSKA VE*VENÄJÄ
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K JN N IT TA IN
LÄÄN i 
k u n t a
U  2) 
uP£T U i -  A - K 1 E L I
SYYSLUKUKAUDELLA 
KUULUJA U P 9 
t
1937 
l  L A I
2
T A
3 4 5 6 7 6 9
YHT .
1-9
M UvlLS
E O E L L .
V :S T A
i
E S I ­
OPETUS
L I S Ä ­
OPETUS
K A I K ­
KIAAN
K I ti .  1 
KAAVI 12 57 46 48 51 49 55 55 54 59 4 76 - 2 , 5 3 479
S t.N 12 57 46 48 51 49 55 55 54 59 4 7o - 2 , S 3 - 479
KARTTULA ) ' 41 53 52 46 39 41 34 29 34 369 7 , 3 - - 369
S EN 9 41 53 52 46 39 41 34 29 34 369 7 , 3 - - 369
K E I T E L E 7 55 39 48 40 53 48 36 42 33 394 4 , 5 - - 394
S fcN 7 5S 39 48 40 53 48 36 42 35 394 4 , 5 - - 394
K lU R U V E i l ¿3 15o 162 158 162 161 137 139 126 137 1358 2 , 4 152 1 1 1521
S EN 23 156 1o2 158 182 161 137 139 126 137 13S8 2 , 4 152 1 1 1521
L A P I N L A H i l 11 130 124 113 131 115 130 95 97 105 1010 0 , 9 _ 16 102 6
S EN 11 100 124 113 131 115 130 95 97 105 1010 0 , 9 - 16 1026
L EP P Ä V IR T A 20 138 165 146 150 157 158 129 144 124 1311 C* 7 1 - 1312
S cN 20 138 165 146 150 157 158 129 144 124 1311 0 . 7 1 “ 1312
MAANINKA 13 56 47 55 47 49 58 50 34 33 429 0 , 2 4 12 445
S EN 13 56 47 55 47 49 58 50 34 33 429 0 , 2 4 12 44 5
N I L S I Ä 15 86 104 69 99 12 S 115 106 102 108 934 - 1 , 9 13 16 96 3
S EN 15 86 104 89 99 125 115 106 102 108 934 - 1 , 9 13 16 96 3
P I E L A V E S I 16 91 90 69 84 67 77 76 71 76 721 - 0 , 3 - 16 737
S EN 16 91 90 89 84 67 77 76 71 76 721 - 0 , 3 - 16 73 7
RAUTALAMPI 10 51 S7 38 60 59 58 63 50 63 499 - 1 , 8 1 3 S03
S EN 10 51 57 38 60 59 58 63 50 63 499 - 1 , 8 1 3 S03
RAUTAVAARA 9 33 34 26 47 34 36 41 34 43 328 - 1 , 5 13 - 341
S EN 9 33 34 26 47 34 36 41 34 43 328 - 1 , 5 13 - 34 1
S I I L I N J Ä R V I 16 316 322 278 2 99 300 306 260 234 236 2551 2 , 9 2 39 2592
S EN 16 316 322 278 299 300 306 260 234 236 2551 2 , 9 2 39 2592
SONKAJÄRVI u 79 73 80 85 90 64 56 79 76 662 - 3 , 8 - 16 698
$ EN 14 79 73 80 65 90 64 56 79 76 682 - 3 , 8 - 16 69 8
TERVO 7 35 30 17 22 28 20 29 16 27 224 4 , 7 - - 224
S EN 7 35 30 17 ¿2 28 20 29 16 27 224 4 , 7 - - 224
TUUSNIEMI 7 39 42 35 54 47 39 33 36 41 366 - 1 , 1 26 - 392
S EN 7 39 42 35 54 47 39 33 36 41 366 - 1 , 1 26 - 39 2
VA R P A IS JÄ R V I 9 43 51 48 36 44 29 34 31 40 358 0 , 6 _ 35«
S EN 9 43 51 48 38 44 29 34 51 40 358 0 , 8 - - 35 8
VEHMERSALMI 7 25 18 17 36 26 33 30 23 22 230 1 , 3 13 - 24 3
S EN 7 25 18 17 36 26 33 30 23 22 2 30 1 , 3 13 - 24 3
VESANTO 9 34 36 41 32 35 29 32 44 35 318 0 , 0 - 10 328
S EN 9 34 36 41 32 35 29 32 44 35 316 0 , 0 - 10 32 8
VIEREMÄ 13 65 58 67 58 82 77 57 70 65 599 0 , 0 - - 599
S EN 13 65 58 67 58 82 77 S7 70 65 599 0 , 0 599
281 33 2* 3260 3415 3471 3366 3372 3140 2894 3123 29365 0 , 9 63 253 29681
JYVÄSKYLÄ 27 916 800 359 900 866 88 7 758 735 823 7544 2 , 2 32 95 7671
S EN SA RU RA 27 916 800 85 9 900 866 88 7 758 735 623 7544 2 , 2 32 95 7671
JÄMSÄ 12 148 162 166 189 162 178 143 142 151 1441 - 1 , 1 2 19 1462
5 EN KU 12 148 162 166 189 162 178 143 142 151 1441 - 1 , 1 2 19 1462
JÄMSÄNKOSKI 3 102 94 100 124 87 112 98 95 97 909 0 , 1 - - 90 9
S EN R J  VE 3 102 9* 100 124 87 112 98 95 97 909 0 , 1 - — 90 9
KEURUU 15 155 176 169 168 172 171 150 139 170 1470 - 0 , 8 - 17 1487
S EN 15 155 176 169 168 172 171 1S0 139 170 1470 - 0 , 6 - 1 7 1487
SAARI JÄ R V I 1S 125 129 158 124 132 121 137 124 131 1181 - 1 , 7 1 26 1208
S EN KU 18 125 129 158 124 132 121 137 124 131 1181 - 1 , 7 1 26 1208
SUOLAHTI 4 96 90 76 114 97 100 112 122 100 907 0 , 1 - - 90 7
S EN 4 96 90 76 114 97 100 112 122 100 907 0 , 1 - - 90 7
ÄÄNEKuSKI 8 146 151 158 163 1ö9 146 177 178 162 1450 - 1 , 0 2 11 1463
S EN 8 146 151 158 165 169 146 177 178 162 1450 - 1 , 0 2 11 1463
HANKASALMI 12 65 73 6S 60 79 80 62 44 81 609 4 , 1 _ 2 611
S t.N 12 65 73 65 60 79 80 62 44 81 609 4 , 1 - 2 611
JuUT SA 7 45 5 5 56 52 39 67 67 61 84 526 - 1 , 7 1 1 528
S EN 7 45 5 5 56 52 39 67 67 61 64 526 - 1 , 7 1 1 52 3
j y v ä s k y l ä n  m l k 22 401 429 44 7 442 435 417 413 339 379 3702 1 .1 4 43 3749
S L-N KU 22 401 429 44 7 442 435 417 413 339 379 3702 1 , 1 4 43 3749
KANNJNKuSKI S 21 19 16 25 21 22 19 31 20 194 - 2 , 5 - - 194
S EN 5 21 19 16 25 21 22 19 31 20 194 - 2 . 5 “ “ 194
KARSTULA 12 7o 66 71 69 77 79 84 78 77 679 0 , 4 - 1 680
S c \ 12 76 66 71 69 77 79 84 78 77 679 0 , 4 - 1 68C
KINNULA 7 4(J 29 27 32 31 45 42 31 34 311 - 0 . 3 - _ 311
S EN 7 40 29 27 32 31 45 42 31 34 311 - 0 , 3 31 1
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L U U K A L L A  4 - K I E L E N Ä  u P I S K E L L J N  K I E L E N  MUKAAN
L AAN I 
KUNTA
M  2 )
KOULUJA 0 P P J[ L A I T A MUUTOS 
E O E L L .  
Y H T .  VSSTA E S I ­ L I S Ä -  K A IK -
J P E T U j -  A - K I  EL I 
K J E L  I
1 2 3 M S ö 7 8 9 1-9 t OPETUS UPETUS KiAAN
K U I  J Ä R V I 7 29 26 37 24 38 33 26 24 29 268 2*7 17 - 28 S
S EN 7 29 26 37 24 36 33 2ö 24 29 268 2*7 17 ” 285
KCNu I NKmNUAS i 21 17 17 17 15 18 - - - 105 - 1 1 * 0 - - 105
S cN l 21 17 17 17 15 18 - - - 105 - 1 1 * 0 - - 105
KUNNE V E i 1 6 36 44 45 43 39 35 39 35 42 358 C . 8 - - 358
S fcN 6 36 44 45 43 39 35 39 35 42 358 0*8 “ - 358
K O R P IL A H T I 12 64 46 65 51 59 59 68 49 56 521 3*6 - 10 531
S EN 12 6<* 48 65 51 59 59 66 49 58 S21 3*6 - 10 531
KUHMUINEN 4 37 36 33 29 43 32 43 41 38 332 0 * 0 - _ 332
S EN 4 37 36 33 29 43 32 43 41 38 332 0*0 - - 332
K V Y JÄ K t l l 4 36 27 31 28 17 24 24 28 17 232 3 * 6 - 23 2
S EN 4 36 27 31 28 17 24 24 28 17 232 3*6 - 232
LAUKAA 22 23 2 231 266 248 236 232 220 181 196 2042 3*1 - 16 205 8
S EN 22 232 231 26 6 248 236 232 220 181 196 2042 3*1 ■ 16 20 58
L E I  V UNMAK1 3 5 24 16 22 16 13 - - - 96 4*3 - - 96
S EN 3 S 24 16 22 16 13 - - 96 4 * 3 " 96
LUHAN KA ‘ 3 11 9 10 6 11 7 - - - 54 - 1 0 * 0 - - S4
S EN 3 11 9 10 6 11 7 ~ “ “ 54 - 1 0 * 0 - - 54
HULT IA 5 17 27 31 29 29 27 28 22 21 231 - 3 , 3 - - 231
S EN S 17 27 31 29 29 27 28 22 21 231 - 3 , 3 “ “ 231
MUURAME 4 98 82 103 106 106 102 - - - 5 97 - 1 , 0 - - 597
S LN 4 98 82 103 106 106 102 ~ - 597 - 1 , 0 “ 597
P E T Ä J Ä V E S I 6 43 SO 51 56 37 39 48 38 40 402 - 0 , 2 - - 402
S EN 6 43 50 51 56 37 39 48 38 40 402 - 0 , 2 - - 402
P IH T IP U D A S 13 90 8$ 89 70 90 76 77 73 67 717 3 * 9 2 - 719
S EN 13 90 85 89 70 90 76 77 73 67 717 3 , 9 2 “ 719
PYLKÖNMÄKI 3 17 15 13 14 15 8 - - - 82 - 3 , 5 - - 82
S EN 3 17 15 13 14 15 8 “ - - 62 - 3 , 5 - “ 82
SUMIAINEN 3 26 13 14 22 18 16 - - - 109 1 6 , 0 - - 109
S EN 3 26 13 14 22 18 16 • - “ 109 1 6 , 0 - - 109
SÄYNÄTSALO 4 53 44 47 52 51 42 133 113 129 664 5 , 1 - 12 676
S EN 4 53 44 47 52 51 42 133 113 129 664 5 , 1 - 12 67 6
TOI VAKKA 6 35 34 26 25 31 19 37 38 52 297 - 2 , 6 - - 297
S EN 6 35 34 26 25 31 19 37 38 52 297 - 2 , 6 - - 29 7
UUMAINEN S 35 50 48 43 40 53 31 37 27 364 0 , 3 - - 364
S EN 5 35 50 48 43 40 53 31 37 27 364 0 * 3 - - 364
V I I T A S A A R I 17 103 123 105 124 108 112 102 96 98 971 - 1 , 8 2 - 97 3
S EN 17 103 123 105 124 108 112 102 96 96 971 - 1 , 8 2 973
YAaSÄU-l-AACl l  .  _____ 563 6 4 9 3 63 62 6386 6500 6 4 60 6360 6067 5606 5738 55972 0*6 43 319 56354
A L A JÄ R V I 18 157 156 141 170 173 154 132 115 126 13 2o 2 , 3 - - 1326
S EN 18 157 1S6 141 170 173 154 132 ns 128 1326 2 , 3 “ - 1326
ALAVUS 17 150 136 151 152 140 140 143 115 119 1248 0*4 2 20 127 C
S EN 17 150 138 151 152 140 140 143 115 119 1248 0 , 4 2 20 127C
KANNUS 8 91 98 97 106 96 91 79 77 89 824 2*0 - - 824
S EN 8 91 96 97 106 96 91 79 77 89 824 2*0 - 824
KASK IN EN 2 35 42 37 27 28 SO - - - 219 0 , 5 - - 219
S EN 1 23 32 32 20 21 40 - - • - 168 - 2 * 9 - - 168
R SU 1 12 10 5 7 7 10 “ “ - 51 13*3 - - 51
KAUHAVA 12 127 131 123 134 143 111 122 111 111 1113 3 , 7 2 - 1115
S EN 12 127 131 123 134 14 3 111 122 111 111 1113 3 , 7 2 - 1115
25 536 501 53 5 585 551 571 508 46 0 514 4761 - 0 , 3 1 23 4785
S EN KU 12 426 398 426 463 449 45 8 404 374 417 3813 0 * 0 - 23 3836
R SU 13 112 103 109 122 102 113 104 86 97 948 - 1 , 6 1 - 94 9
K R IS T i IN A N K A U P U N K I 18 110 125 115 93 107 126 132 128 120 1061 - 1 * 5 - - 1061
S l N KU 6 39 51 50 46 50 64 64 73 62 501 - 4 * 4 - - 501
R SU 12 71 74 65 50 57 62 66 55 58 560 1 , 3 “ 560
K U K IK K A 16 1S1 148 158 166 154 167 146 133 155 1378 - 0 , 8 1 - 1379
S EN 16 151 148 158 166 154 167 146 133 155 1578 - 0 , 8 1 - 1379
LAPUA 23 196 221 21 3 230 221 229 197 204 182 1893 1*2 2 18 1913
S EN 23 196 221 213 230 221 229 197 204 182 1893 1*2 2 18 1913
P IE T A R S A A R I 1S 274 272 272 251 286 294 360 319 362 2690 - 1 , 8 4 - 2694
S EN KU 7 138 135 111 119 144 131 136 128 135 1179 - 1 , 4 4 - 1183
R ¿0 8 136 137 161 132 142 163 222 191 227 1511 - 2 , 1 - “ 1511
16 402 387 376 366 36 7 354 384 318 333 3307 2 , 1 1 48 33 56
S EN KU 16 402 387 37 6 366 33 7 354 384 316 333 3307 2 , 1 1 48 3356
U U S IK A A K L E P Y Y 11 120 114 98 93 V8 100 94 89 91 897 0 , 7 - - 897
S KU 1 6 2 - 2 3 5 - - - 18 G* 0 - - 18
R SU 10 i n 112 98 91 95 95 94 89 91 879 0 , 7 - - 879
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K U N N I T T A I N
L 4 Ä N  I  
K U N T A
11 2 ) 
U P t l U S -  A - K i t L i
S Y Y S L U K U K A U D E L L A  
K O O L J J A  0  P P  
1
1 9 6 7  
I  L  A  I
2
T A
3 4 5 6 7 8 9
Y H T -
1 - 9
M U U T O S
E D E L L .
V i S T A E S I -
U P E T U S
L I S Ä ­
O P E T U S
K A I K ­
K I A A N
K  I  L L  1 
V A A S A 26 7 1 5 6 9 1 7 2  1 7 1 0 6 9 6 6  77 7 0 9 6 7 4 6 ö 5 6 2 5 8 - 1 , 0 11 6 9 6 5 3 8
5  E N  K U  V E 1 9 . 5 4 7 S 1 1 5 ö  6 5 3 4 5 6 3 5 2 4 5 7 5 5 2 2 5 0 4 4 8 4 3 - 1 , 4 7 6 9 4 9 2 4
ft t N  S U 9 1 6 8 1 8 0 1 5 3 1 7 6 1 3 3 1 5 3 1 3 4 1 5 2 1 6 1 1 4 1 0 0 , 1 4 - 1 4 1  4
Ä h T A R I 1 0 1 1 0 1 1 o 1 1 3 1 0 5 9 5 9 7 1 1 7 9 2 9 3 9 3 8 1 > 1
- - 9 3 8
S  t N 1 0 1 1 0 1 1 6 1 1 3 1 0 5 9 5 9 7 1 1 7 92 9 3 9 3 8 1 , 1 - - 9 3 8
A L A H Ä R M Ä 7 3 0 9 4 8 9 3 6 9 6 9 1 7 6 7 3 7 0 7 5 5 - 1 , 7 - - 7 5 5
S  t N 7 8 0 9 4 8 9 8 6 9 6 9 1 7 6 7 3 7 0 7 5 5 - 1 * 7 — - 75  5
E V I J Ä R V I 7 5 5 5 8 6 8 3 2 4 4 6 2 4 7 6 1 4 8 4 7 5 2 , 2 - - 4 7 5
S  fcN 7 5 5 5 8 6 8 3 2 4 4 6 2 4 7 6 1 4 8 4 7 5 2 , 2 - “ 4 7 5
H A L S U A 4 2 7 3 2 3 1 2 3 2 S 3 9 - -
_ 1 7 7 2 , 9 - - 1 7 7
S  E N 4 2 7 3 2 3 1 2 3 2 5 3 9 “ “ - 1 7 7 2 * 9 - “ 1 7 7
H I M A N K A 6 6 0 3 8 5 0 6 3 5 6 4 8 5 0 4 8 3 9 4 5 2 2 , 3 - - 4 5  2
S  en 6 6 0 3 8 S O 6 3 5 6 4 8 5 0 4 8 3 9 4 5 2 2 , 3 - - 4 5  2
I L M A J O K I 2 1 1 9 9 1 5 5 1 8 2 1 8 4 1 7 2 2 0 7 1 8 4 1 6 0 1 6 0 1 6 0 3 1 * 3 - 1 4 1 6 1 7
S  E N 2 1 1 9 9 1 S S 1 8 2 1 8 A 1 7 2 2 0 7 1 8 4 1 6 0 1 6 0 1 6 0 3 1 * 3 - 1 4 1 6 1 7
I S U J O K l 9 3 1 2 8 2 6 2 0 2 9 2 9 2 6 2 8 2 1 2 3 8 0 , 4 - 1 2 3 9
S  E N 9 3 1 26 2 6 2 0 2 9 2 9 2 6 2 8 2 1 2 3 8 0 , 4 - 1 2 3 9
I S U K Y R Ö 9 5 6 5 6 7 3 8 1 7 0 7 8 6 4 6 2 6 5 6 0 5 - 1 , 3 2 1 7 6 2 4
S E N 9 5 6 S 6 7 3 8 1 7 0 7 8 6 4 6 2 6 5 6 0 5 - 1 * 3 2 1 7 6 2 4
J A L A S J Ä R V I i a 1 1 5 1 1 9 1 5 0 1 3 0 1 4 1 1 4 9 1 6 4 1 2 4 1 4 0 1 2 3 2 - 2 * 1 1 2 5 1 2 5 8
S  E N i a 1 1 5 1 1 9 1 5 0 1 3 Q 1 4 1 1 4 9 1 6 4 1 2 * 1 4 0 1 2 3 2 - 2 * 1 1 2 5 1 2 5 8
J U R V A 1 0 8 9 7 4 7 1 77 9 0 8 3 7 3 77 6 8 7 0 2 2 * 9 _ 1 8 7 2 0
S  E N 1 0 8 9 7 4 7 1 77 9 0 8 3 7 3 7 7 66 7 0 2 2 * 9 - 1 6 7 2 0
K A R I J O K I 2 3 3 3 3 2 9 1 9 2 4 1 7 - - - 1 5 5 1 3 * 1 - - 1 5 5
s  e n  r u 2 3 3 3 3 2 9 1 9 2 4 1 7 - - ~ 1 5 5 1 3 * 1 - - 1 5 5
K A U H A J O K I 2 2 1 9 9 2 0 8 2 0 5 2 2  2 2 2 3 1 9 5 2 2 3 2 0 1 2 0 2 1 8 7 8 - 1 * 4 1 - 1 8 7 9
S  E N 2 2 1 9 9 2 0 8 2 0 5 2 2 2 2 2 3 1 9 5 2 2 3 2 0 1 2 0 2 1 8 7 8 - 1 * 4 1 - 1 8 7 9
K A U S T I N E N 8 7 8 7 0 8 0 6 6 8 3 8 4 7 2 5 8 6 5 6 5 6 4 , 5 - - 6 5 6
S  E N a 7 8 7 0 8 0 6 6 8 3 8 4 7 2 5 8 6 5 6 5 6 4 * 5 - - 6 5 6
K O R S N Ä S 4 2 6 1 6 4 1 2 9 2 4 3 2 _ _ _ 1 6 8 - 5 , 1 - - 1 6 8
R S U 4 2 6 1 6 4 1 2 9 2 4 3 2 • ~ 1 6 6 - 5 , 1 - 1 6 8
K O R T E S J Ä R V I 4 5 6 3 4 3 6 21 4 1 3 8 3 4 3 9 3 0 3 2 9 5 , 4 - - 3 2 9
S  E N 4 5 6 3 4 3 6 21 4 1 3 8 3 4 3 9 3 0 3 2 9 5 * 4 - - 3 2 9
K R J U N U P Y Y 9 1 0 2 1 0 3 8 8 1 1 2 1 2 7 9 1 9 8 9 8 1 0 9 9 2 6 2 *  1 - - . 9 2 8
R S U 9 1 0 2 1 0 3 8 8 1 1 2 1 2 7 9 1 9 8 9 8 1 0 9 9 2 8 2 , 1 - - 9 2  8
K U O R T A N E 9 6 8 5 9 6 4 7 5 5 5 6 0 6 2 6 2 6 8 5 7 3 0 , 2 - 1 7 5 9 0
S  t N 9 6 8 5 9 6 a 7 5 5 5 6 0 62 6 2 6 8 5 7 3 0 , 2 - 1 7 5 9 0
K Ä L V I Ä a 6 4 7 3 6 8 9 5 6 6 8 1 77 7 8 6 7 6 6 9 0 * 1 2 - 6 7 1
S E N a 6 4 7 3 6 8 9 5 6 6 8 1 17 7 8 6 7 6 6 9 0 * 1 2 - 6 7 1
L A I H I A 7 1 1 4 1 2 4 1 1 4 1 2 2 1 0 3 1 1 5 1 1 1 B 8 9 5 9 8 6 2 * 4 - - 9 8 6
S  E N 7 1 1 4 1 2 4 1 1 4 1 2 2 1 0 3 1 1 5 1 1 1 8 8 9 5 9 8 6 2 * 4 “ 9 8 6
L A P P A J Ä R V I 9 7 9 6 6 6 9 6 8 6 3 4 7 6 4 5 4 S S 5 6 7 2 * 5 -
- 5 6 7
S  E N 9 7 9 6 8 6 9 6 6 6 3 4 7 6 4 5 4 S 5 5 6 7 2 * 5 “ - 5 6  7
L E H T I M Ä K I 6 22 4 9 2 9 4 0 3 7 3 1 22 2 9 2 8 2 6 7 — 8 * 6 1 - 2 8 8
S  E N 6 22 4 9 2 9 4 0 3 7 3 1 22 2 9 2 8 ¿ 8 7 —8 * 6 1 - 2 8 8
L E S T I J Ä R V I 3 2 0 1 2 1 3 1 7 9 2 0 - - - 91 2*2 - - 9 1
S  E N 3 2 0 1 2 1 3 1 7 9 2 0 ~ - 9 1 2*2 ~ - 9 1
L O H T A J A 5 4 3 4 5 4 2 4 5 5 7 4 1 5 4 4 2 5 0 4 1 9 0 , 7 1 - 4 2 0
S E N 5 4 3 4 5 4 2 4 5 5 7 4 1 5 4 4 2 S O 4 1 9 0 * 7 1 - 4 2 0
L U U T  0 4 8 4 7 5 6 9 9 0 6 9 6 6 - - - 4 5 3 5 , 6 - - 4 5 3
R  SU 4 8 4 7 5 6 9 y o 6 9 6 6 “ - 4 5 3 5 * 6 — — 4 5 3
H A A L A H T I 8 7 8 7 4 S 4 7 7 7 1 71 9 0 89 9 4 7 2 8 0 , 0 - - 728
S EN 1 5 2 4 5 6 7 - - - 2 9 - 3 , 3 — - 2 9
R S U 7 7 3 72 8 0 7 2 6 5 6 4 9 0 8 9 9 4 6 9 9 0 , 1 - - 6 9 9
M A K S A M A A 2 1 3 1 4 1 7 1 4 1 5 1 6 - - - 8 9 - 1 * 1 - - 8 9
R S U 2 1 3 1 4 1 7 14 1 5 1 6 - - ~ 8 9 - 1 , 1 - ~ 8 9
M U S T A S A A R I 2 0 2 6 9 2 3 4 2 2 7 2 4  2 2 3 3 2 0 5 1 5 7 1 7 4 1 7 4 1 9 1 5 4 , 4 1 - 1 9 1 6
S t N  R J 2 4 8 5 4 5 6 5 4 5 5 5 5 - - - 3 2 4 4 , 5 1 - 3 2  5
H a J 1 3 2 2 1 1 8 0 1 6 9 1 8 6 1 7 8 1 5 0 1 5 7 1 7 4 1 7 4 1 5 9 1 4 , 3 - - 1 5 9 1
NUR MO 7 1 6 1 1 3 3 1 4 5 1 6  1 1 6 8 1 5 7 1 4 4 1 2 6 1 3 7 1 3 3 2 2 , 4 1 - 1 3 3 3
S  L N 7 1 6 1 1 3 3 1 4 5 1 6 1 1 6 8 1 5 7 1 4 4 1 2 6 1 3 7 1 3 3 2 2 , 4 1 — 1 3 3 3
N Ä K P  l i i 1 3 1 1 7 1 2 1 1 1 4 1 0 a 1 1 5 1 2 5 1 3 3 1 2 5 1 3 9 1 0 9 7 C * 1 2 3 1 1 0 2
K  SU 1 3 1 1 7 1 2 1 1 1 4 0 6 1 1 5 1 2 5 1 3 3 1 2 5 1 3 9 1 0 9 7 0 * 1 2 3 1 1 0 2
O R A V A I N t N 4 ¿ 2 4 1 2 5 31 3 4 2 8 - - ~ 1 9 1 0 ,5 - - 1 9 1
S KU 1 4 6 3 1 0 3 2 - - - 2 8 2 1 , 7 - - 2 3
K S U 3 2 8 3 5 2 2 2 1 3 1 2 6 ~ - - 1 6 3 - 2 , 4 — * 1 6 3
PEr HU 9 8 2 7a 7 4 7 8 6 7 6 0 55 44 5 2 5 9 0 6 , 9 - - 5 9 0
S  EN 9 8 2 7 8 7 4 76 6 7 6 0 55 4 4 5 2 5 9 0 6 , 9 5 9 0
1J S^ UU M I K A R J U I S I M s iM J J 2)  E N * E n u L A n T I Su= S  J U M I S A 55 S A K S A K J = R U O T  S I R A = K A N S K A V E = V E N Ä J Ä
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KUNNITTA IN SYYSLUKUKAUDELLA 1967
T l L A s i u K t s \ u S  /  A I N E I S T O :  < 0 1 5  P E R U S K O U L U T
LÄÄNI
KUNTA
l i  2 )  
J P E T U S -  A - K I  EL  I
KOULUJA U P P 
1
I L A
2
T A
3 4 5 0 7 8 9
YHT.
1-9
MUUTOS 
E O E L L .  
VJ STA 
i
E S I ­
OPETUS
L I S Ä -
OPETUS
K A I K ­
KIAAN
K I E L  I
P EKA ¿E  IN A J  J K  i 8 55 61 57 62 52 6 5 43 46 41 4 0 . 6 48«
S t  N S 55 01 57 62 52 65 43 46 41 484 0 ,  6 “ - 484
P IE TA R SA A R E N  MLK 17 158 152 173 155 165 157 119 147 139 1365 - 1 . 7 2 - 1367
S KU 1 10 9 14 9 13 4 - - - 59 -1  J r  2 - - 59
K sU 16 148 143 159 146 152 153 119 147 139 1306 - 0 , 6 2 - 1308
S O IN I 8 51 3o 34 41 37 32 32 35 36 334 4 . 4 _ 334
S EN 3 51 36 34 41 37 32 32 35 36 334 4 . 4 “ - 33 4
TEUVA 10 102 119 9o 115 94 96 135 101 121 9 79 - 1 . 2 _ 21 1000
S ¿N 10 102 119 96 115 94 9ö 135 101 121 979 - 1 . 2 - 21 100G
TOHOLAMPI 10 63 66 69 69 76 65 72 67 62 609 - 1 . 1 1 - 610
S EN 10 63 66 69 69 76 65 72 67 62 609 - 1 . 1 1 - 610
TÖYSÄ 7 48 38 32 43 45 36 34 34 33 343 3 .9 - _ 34 3
S cN 7 48 3o 32 43 45 36 34 34 33 343 3 . 9 - - 343
ULLAVA l 15 21 20 17 15 20 - _ 108 - 7 , 7 _ 108
S fcN 2 15 21 20 17 15 20 “ - 108 - 7 , 7 - - 108
V E T E L I 9 64 81 64 71 63 60 84 86 81 654 4 . 3 1 5 66 C
S EN 9 64 81 64 71 63 60 84 86 81 654 4 . 3 1 5 660
V I M P E L I a 58 65 51 62 56 52 51 45 34 4 74 0 . 0 1 _ 475
S EN 6 58 o5 51 62 56 52 51 45 34 4 74 0 , 0 1 - 475
VÄHÄKYRÖ 8 87 76 70 78 34 71 73 64 67 67 0 2 , 3 1 20 691
S EN 8 87 76 70 73 84 71 73 64 67 67 0 2 . 3 1 20 691
VÖYRI 7 41 39 61 47 47 40 83 77 72 507 0 , 4 - - 507
S EN 1 3 5 6 0 5 3 - - - 28 7 , 7 - - 28
R SU 6 38 34 55 41 42 37 83 77 72 4 79 0 * 0 - - 479
YLIHÄRMÄ 7 47 49 52 42 53 42 44 53 36 418 3 . 5 1 - 419
S EN 7 47 49 52 42 S3 42 44 53 36 413 3 . 5 1 - 419
Y L IS T A R O 11 78 101 84 77 91 97 94 74 78 77 4 1 .4 - - 774
S EN 11 78 101 84 77 91 97 94 74 76 774 1 .4 — - 774
j j i i L u a  U M .  _____ 61 0 0 9 8 3 7014 6811 6 8 1 7 69 43 66 17 6419 5697 S918 59219 1 , 3 128 328 59675
HAAPAJÄRV I 13 169 146 m 119 149 144 125 104 100 1175 5 . 1 1 - 1176
S EN 13 169 146 119 119 149 144 125 104 100 1175 5 . 1 1 - 1176
KAJAANI 21 541 581 S06 588 571 520 47 4 391 455 4627 - 0 . 6 1 47 46 75
S EN SA VE 21 541 581 50 6 58 8 571 S20 47 4 391 455 4627 - 0 , 6 1 47 46 75
KUHMO 33 205 223 194 207 213 203 213 191 193 1847 - 0 , 9 1 49 189 7
S EN 33 205 223 194 207 213 208 213 191 193 1847 - 0 , 9 1 49 1897
OULAINEN 10 160 117 147 159 129 131 136 128 101 1208 1 , 9 - 11 1219
S EN 10 160 117 14 7 159 129 131 136 128 101 1208 1 . 9 - 11 1219
OULU 46 1352 1358 1357 1302 1388 1365 1290 1119 11 25 11 636 0 , 8 10 61 11727
S EN SA KU RA VE 45 1326 13 50 13 50 1292 13 79 1360 1284 1114 1113 11568 0 . 9 10 81 11659
R EN 1 6 8 7 10 9 5 6 5 12 68 - 2 . 9 - - 68
16 311 32 9 32 7 355 361 335 335 320 304 2977 - 0 . 4 1 1 7 29 95
S cN KU VE 16 311 32 9 327 355 361 335 335 320 304 2977 - 0 . 4 1 17 2995
Y L I V I E S K A 15 198 241 215 23 0 218 196 220 165 167 1850 0 , 5 5 18 1873
S EN 15 198 241 215 23 0 218 196 220 165 167 1850 0 , 5 5 18 • 1873
A L A V IE S K A 6 49 49 43 44 42 46 48 3 3 45 399 2 , 0 - - 39 9
S EN 6 49 49 43 44 42 46 48 3 3 4S 399 2 , 0 - - 399
HAAPAVES I 14 n s 136 131 131 146 112 120 120 112 1153 5 , 3 3 1156
S EN 14 145 136 131 131 146 112 120 120 1.12 1153 S , 3 3 - 1156
H A IL  UUTU 2 8 15 5 10 15 11 9 7 13 93 - 2 . 1 - - 93
S EN 2 8 15 5 10 15 11 9 7 13 93 - 2 , 1 - - 93
HAUKIPUOAS 10 236 257 24 7 273 272 254 237 226 224 2226 1 . 3 44 2 22 72
S EN 10 236 257 24 7 273 272 254 237 226 224 2226 1 .3 44 2 2272
HYRYNSALMI 9 00 70 48 53 42 48 65 59 60 505 0 . 0 - - 505
S EN 9 60 70 48 53 42 4$ 65 59 60 505 0 , 0 - " SOS
11 11 90 67 91 32 77 84 79 76 79 725 1 . 7 2 18 74 5
S EN 11 90 67 91 82 77 84 79 76 79 725 1 , 7 2 18 74 5
K A L A J O K I 16 140 160 169 168 154 175 138 132 137 1 3 7 3 1 , 8 2 - 1375
S EN 16 140 160 169 168 154 175 136 132 137 1373 1 ,8 2 - 1375
KEMPELE 5 201 188 20 0 190 197 158 186 169 154 1645 3 , 9 _ 26 1671
S EN 5 201 188 20 0 190 197 158 186 169 154 1645 3 . 9 - 26 1671
K E S T I L Ä 5 38 31 30 29 19 20 27 21 27 242 3 , 4 - - 24 2
S EN S 38 31 30 29 19 20 27 21 27 242 3 , 4 - - 242
K I I M I N K I 9 159 167 163 16 0 153 165 151 149 141 1408 1 , 8 - - 1408
S cN 9 159 167 163 160 153 165 151 149 m 1408 1 , 8 - “ 1408
K O IV A iy I l MI 7 43 «»1 34 30 38 37 40 20 30 313 7 , 2 - - 313
S EN 7 43 41 34 30 38 37 40 20 30 313 7 , 2 - - 313
1 )  S = sU U M l  R = K J U r s i  M = MJU 2 )  E N - E n O L A N T I  S U - S U O M I  S A * S A K S A  R U * R U U T S I  KA «R A N S K A  V E * V E N Ä J Ä
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6 .  PERUSKuUL u JE N  OPPILASMÄÄRÄ LUOKKA-ASTEEN» 
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1 ?87
O PETUSK IE LEN JA  i . LUOKALLA A -K IE LE N A ÜPi SKELLüN K IE L E N MUKAAN
LÄÄNI
KUNTA
1J
OPETUS" 
K I E L  I
KUULUJA O P P I L A I T A
2»
A - K I  EL I 1 2 3 4 5 6 7 6
YHT . 
9 1-9
MUUTOS
E O É L L .
V : ¿ T A
i
E S I ­
OPETUS
L I S Ä -  K A I K -  
OPETUS KlAAN
K U U a A M u 4 2 3 1 3 3 1 2 3 0 3 2 6 1 2 9 7 2 8 4 2 6 5 2 3 6 2 5 7 2 5 2 6 1 , 0 5 2 0 2 5 5 3
S  E N 4 2 ' 3 1 S 3 1 2 3 0  3 2 6 1 2 9 7 2 8 4 2 6 5 2 3 6 2 5 7 2 5 2 6 1 , 0 5 2 0 2 5 5  3
K Ä R S Ä M Ä M 9 5 4 51 5 6 5 3 5 9 4 5 6 3 4 8 4 2 4 7 1 - 0 , 4 _ - 4 7 1
S  E N 9 5 4 51 5 6 5 3 5 9 4 5 6 3 4 8 4 2 4 7 1 - 0 , 4 - - 4 7 1
L I M I N K A 7 8 6 7 3 8 6 7 2 9 1 8 4 9 6 9 4 1 1 5 7 9 9 2 , 7 1 _ 8 0 0
S  E N  R O 7 3 6 7 3 86 72 9 1 8 4 9 6 9 4 1 1 5 7 9 9 2 , 7 1 - 8 0 0
L U M I J U K I 1 1 6 2 5 2 4 2 3 3 1 1 9 - - - 1 3 8 - 8 »  6 - _ 1 3 8
S  E N 1 1 6 2 5 2 4 2 3 3 1 1 9 “ - - 1 3 8 —8 , 6 - 1 3 8
M E R I J Ä R V I 4 2 8 1 9 2 2 2 4 2 4 2 2 - - - 1 3 9 9 , 4 _ 1 3 9
S  EN 4 2 8 1 9 2 2 2 4 2 4 2 2 “ - 1 3 9 9 , 4 - - 1 3 9
M U H O S 12 1 3 5 1 2 7 1 1 0 1 2 0 1 1 8 1 1 2 1 0 5 1 0 1 9 7 1 0 2 5 8 , 0 3 - 1 0 2 8
S  t N 12 1 3 5 1 2 7 1 1 0 1 2 0 1 1 8 1 1 2 1 0 5 1 0 1 9 7 1 0 2 5 6 * 0 3 - 1 0 2 8
N I V A L A 2 1 2 2 4 2 1 5 1 8 9 1 7 6 1 8 4 1 7 2 1 7 6 1 5 9 1 7 4 1 6 7 1 3 * 7 1 _ 1 6 7 2
S  E N 21 2 2 4 2 1 5 1 6 9 1 7 6 1 6 4 1 7 2 1 7 8 1 5 9 1 7 4 1 6 7 1 3 , 7 1 - 1 6 7 2
O U L U N S A L O 4 1 5 6 1 4 5 1 5 2 1 5 9 1 5 9 1 4 6 1 2 2 1 0 2 1 1 8 1 2 6 1 4 , 4 2 1 1 1 2 7 4
S  E N  R U 4 1 5 6 1 4 S 1 5 2 1 5 9 1 5 9 1 4 8 1 2  2 1 0 2 1 1 8 1 2 6 1 4 , 4 2 1 1 1 2 7 4
P A L T A M O 1 0 6 8 6 6 7 1 8 1 6 7 6 9 7 3 4 9 6 7 6 1 1 - 2 , 1 _ _ 6 1 1
S  E N 1 0 6 8 6 6 7 1 8 1 6 7 6 9 7 3 4 9 6 7 6 1 1 - 2 . 1 - - 6 1 1
P A T T I J O K I 7 1 2 2 1 1 2 1 1 5 1 2 0 1 2 7 1 2 1 1 2 6 9 9 1 2 6 1 0 6 6 1 * 3 _ - 1 0 6 8
S  E N  R U 7 1 2 2 1 1 2 1 1 5 1 2 0 1 2 7 1 2 1 1 2 6 9 9 1 2 6 1 0 6 8 1 * 3 - - 1 0 6 8
P I I P P O L A 3 ¿ 3 2 1 2 8 1 0 2 0 2 2 - 3 1 1 2 8 9 , 4 - _ 1 2 8
S  EN 3 2 3 2 1 2 6 1 0 2 0 2 2 - 3 1 1 2 8 9 * 4 - - 1 2 8
p u d a s j ä r v i 25 1 8 5 1 6 5 1 7 0 1 6 2 1 5 0 1 S 8 1 7 4 1 3 7 1 5 0 1 4 5 1 1 , 3 - - 1 6 5 1
S  E N 2 5 1 3 5 1 6 5 1 7 0 1 6 2 1 5 0 1 5 8 1 7 4 1 3 7 1 5 0 1 4 5 1 1 * 3 - “ 1 4 S  1
P U L K K I L A 5 3 2 3 3 3 1 1 7 2 8 1 9 4 6 3 6 4 9 2 9 3 - 1 9 , 5 - _ 2 9 3
S  E N 5 3 2 3 3 3 1 1 7 2 8 1 9 4 6 3 8 4 9 2 9 3 - 1 9 , S - - 2 9 3
P U U L A N K A 1 0 6 5 6 2 6 2 5 7 6 2 5 4 71 S 8 5 9 5 5 0 - 3 , 3 1 _ 5 5 1
S  E N 1 0 6 5 6 2 6 2 5 7 6 2 5 4 7 1 5 8 5 9 5 5 0 - 3 , 3 1 5 5 1
P Y H Ä J O K I 6 5 9 7 0 6 6 5 3 7 5 5 5 6 7 5 6 5 4 5 S S 0 , 5 - _ 5 5  5
S  E N 6 5 9 7 0 6 6 5 3 7 5 5 5 6 7 5 6 S 4 5 5 5 0 , 5 “ - 5 5 5
P Y H Ä J Ä R V I 15 1 1 9 1 4 1 1 1 5 1 0 0 1 1 2 1 0 7 1 0 5 1 0 5 9 9 1 0 0 3 0 , 3 2 - 1 0 0 5
S  E N 15 1 1 9 1 4 1 1 1 5 1 0 0 1 1 2 1 0 7 1 0 5 1 0 5 9 9 1 0 0 3 0 , 3 2 - 1 0 0 5
P Y H Ä N T Ä S 3 5 3 6 3 6 4 0 3 9 3 3 4 0 31 2 4 3 1 4 4 0 , 2 - _ 3 1 4
S  E N 5 3 5 3 6 3 6 4 0 3 9 3 3 4 0 31 2 4 3 1 4 4 0 , 2 - 3 1 4
KA NT  S I L A 7 3 9 3 0 4 2 3 1 1 8 3 0 3 6 2 7 3 6 2 8 9 3 , 2 2 9 _ 3 1 8
S  E N 7 3 9 3 0 4 2 3 1 1 8 3 0 3 6 2 7 3 6 2 8 9 3 , 2 2 9 “ 3 1 8
R E I S J Ä R V I 1 0 6 1 5 7 4 9 7 2 5 6 6 2 6 0 S O 6 1 5 2 8 2 , 5 _ 5 2 8
S  E N 1 0 6 1 5 7 4 9 7 2 5 6 6 2 6 0 5 0 6 1 5 2 8 2 , 5 - 5 2 8
R I S T I J Ä K V I a 3 1 2 5 2 5 3 0 2 6 2 5 2 9 2 1 2 5 2 3 7 1 , 7 1 0 _ 2 4 7
S  E N 6 3 1 2 5 2 5 3 0 2 6 2 5 2 9 21 2 5 2 3 7 1 , 7 1 0 - 2 4 7
R U U K K I 8 8 3 8 0 1 0 0 8 9 7 7 7 9 6 7 5 9 3 1 7 1 5 1 , 9 1 _ 7 1 6
S  E N 8 8 3 8 0 1 0 0 8 9 77 7 9 6 7 5 9 8 1 7 1 5 1 , 9 1 - 7 1 6
S I E V I 1 2 8 5 7 9 7 1 8 7 7 4 8 0 7 3 5 2 6 4 6 6 5 1 , 4 - - 6 6  5
S  E N 1 2 8 5 7 9 7 1 8 7 7 4 6 0 7 3 5 2 6 4 6 6 5 1 , 4 “ ** 6 6 5
S I I K A J O K I 3 3 1 2 7 2 9 2 9 2 4 2 6 2 1 1 7 1 6 2 2 2 1 , 4 - - 2 2  2
S  E N  R U 3 31 2 7 2 9 2 9 2 4 2 6 2 1 1 7 1 8 2 2  2 1 , 4 - 2 2 2
S O T K A M O 2 5 1 5 6 1 8 0 1 6 9 1 5 2 1 8 9 1 5 0 1 2 5 1 3 5 1 4 7 1 4 0 3 2 * 0 1 - 1 4 0  4
S  E N 2 5 1 5 6 1 6 0 1 6 9 1 5 2 1 8 9 1 5 0 1 2 5 1 3 5 1 4 7 1 4 0 3 2 , 0 1 ~ 1 4 0 4
S U O M U S S A L M I 3 0 2 0 5 1 6 4 1 8 4 1 8 1 1 6 5 1 6 4 1 6 2 1 8 3 1 7 9 1 6 2 7 0 , 9 2 2 8 1 6 5 7
S  E N 3 0 2 0 5 1 8 4 1 8 4 1 8 1 1 8 5 1 6 4 1 6 2 1 8 3 1 7 9 1 6 2 7 0 , 9 2 2 8 1 6 5 7
V A A L A 12 5 1 6 4 6 4 6 2 6 4 6 7 5 1 51 6 0 5 3 4 - 0 , 7 - - 5 3  4
S  E N 12 5 1 6 4 6 4 6 2 6 4 6 7 5 1 S1 6 0 5 3 4 - 0 , 7 “ “ 5 3 4
T A I V A L K O S K I 1 3 1 0 7 8 9 6 7 1 0 2 9 1 1 0 3 9 7 81 1 0 1 6 5 8 1 , 4 -
- 8 5 8
S EN 1 3 1 J 7 8 9 8 7 1 0 2 9 1 1 0 3 9 7 81 1 0 1 8 5 8 1 , 4 — - 6 5  8
T E M M E S 1 1 2 1 2 8 16 I S 1 2 - - - 7 5 7 , 1 - - 7 5
$ E N 1 1 2 1 2 6 1 6 1 5 1 2 “ “ - 7 5 7 , 1 “ “ 7 5
T Y R N Ä V Ä 7 6 8 6 1 6 6 5 3 5 1 6 0 4 6 4 6 4 2 4 9 3 1 , 4 - - 4 9  3
S  E N 7 6 8 6  1 6 6 5 3 5 1 6 0 4 6 4 6 4 2 4 9 3 1 , 4 ~ 4 9  3
U T A J Ä R V I a 4 7 5 6 5 7 4 9 5 4 5 8 5 1 4 8 4 5 4 6 5 0 , 4 - - 4 6  5
S  E N 8 4 7 5 6 5 7 4 9 S 4 5 8 5 1 4 8 4 5 4 6 5 0 , 4 - - 4 6  5
V I H A N T I 7 6 2 6 7 5 7 7 0 5 0 4 6 5 5 5 4 4 7 5 0 8 1 , 6 - - 5 0 8
S  EN 7 6 2 6 7 5 7 7 0 5 0 4 6 5 5 5 4 4 7 5 0 8 1 , 6 “ ** 5 0 8
V U O L I J O K I 7 5 0 5 3 5  2 4 3 4 9 44 4 6 4 7 3 6 4 2 2 - 0 , 5 _ - 4 2 2
S  ¿ N 7 5 0 5 3 5 2 4 3 4 9 44 4 6 4 7 3 6 4 2 2 - G , S - - 42 2
Y L I - I  I a 44 44 33 3 6 3 7 33 3 6 3 6 3 7 3 4 3 1 , 2 - - 3 4  3
S  EN 8 44 44 33 3 8 3 7 38 3 6 36 3 7 3 4  3 1 , 2 " ~
3 4  3
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li .  PEKUSKUULUJEN o p p i l a s m ä ä r ä  
k u n n i t t a i n  s y y s l u k u k a u d e l l a
LUOKKA-ASTEEN»
19ö7
O PETUSK IE LEN JA 3 . LUOKALLA A -K IE LE N Ä O P IS K E L L J N K IE L E N mu k aa n
l ä ä n i
KUNTA
U
j p e t u s -
K I E L  I
KUULUJA U P P
2 )
A - K I  EL 1 1
I  L A £ T A
2 3 4 5 6 7 8
YHT .  
9 1-9
MUUTOS
E O E L L .
V iS T A
i
E S I -  L I S Ä -  
OPETUS OPETUS
Y L I K I I M I N K I 10 46 57 54 55 56 40 32 44 38 4 28 Q»5 - -
S cN 10. 46 57 54 55 S6 40 38 44 38 426 0 . 5 - -
L A S I N - l ä A H I . 340 2896 2953 2910 2831 2930 2864 2714 25 60 2701 25414 Ot 6 117 23 9
KEMI 13 324 325 33 3 316 337 327 346 329 315 2952 - 0 , 4 2 19
S EN KU 13 324 32 5 333 516 33 7 327 346 329 315 2952 - 0 , 4 2 19
K E M I J Ä K V l 20 176 172 149 159 139 211 150 142 1o4 1462 - 2 . 6 9 22
S EN 20 176 172 149 159 139 211 150 142 164 1462 - 2 , 6 9 22
AGVANIEM I 15 45 0 45 6 42 3 4 44 427 418 407 374 379 3778 1 ,5 4 19
S EN K U  SA RA Vfc 15 450 45 6 42 3 444 427 418 407 374 379 37 78 1*5 4 19
TORNIO 30 378 392 393 398 403 388 374 319 313 3356 0 , 4 3 5
S EN KU 30 378 '392 393 398 403 388 374 319 313 3358 0 , 4 3 5
ENONTEKIÖ 8 30 26 32 38 32 43 41 30 26 298 0 , 3 - -
S EN 8 30 26 32 38 32 43 41 30 26 298 0 , 3 - ~
IN ARI 13 116 128 98 103 105 95 78 114 90 927 4 , 0 44 19
S EN 13 116 128 96 103 105 95 78 114 90 927 4 , 0 44 19
KEMINMAA 9 143- ISO 142 168 155 167 143 127 137 1332 0 , 5 - 12
S EN 9 143 1S0 142 166 155 167 143 127 137 1332 0 , 5 - 12
K I T T I L Ä 19 67 74 85 78 65 68 67 75 71 670 0 , 3 - 12
S EN 19 67 74 85 78 oS 68 67 75 71 670 0 , 3 - 12
KOLARI 14 90 81 73 6o 74 71 71 62 68 65 6 2 , 0 _ 1S
S EN 14 90 81 73 66 74 71 71 62 68 65 6 2 , 0 - 15
MUUN IU 8 35 41 40 55 53 40 50 54 60 428 - 2 . 3 - _
S EN 8 35 41 40 55 53 40 50 54 60 428 - 2 , 3 - -
P EL K O S E N M E M i 3 21 25 21 12 16 22 14 15 14 160 2 , 6 - -
S EN 3 21 25 21 12 16 22 14 15 14 160 2 , 6 - -
POSIO 20 77 68 90 78 90 85 88 71 80 727 - 2 , 4 - 15
S EN 20 77 68 90 78 90 65 88 71 80 727 - 2 , 4 - 15
RANUA 16 114 104 99 104 107 68 94 100 100 910 2 . 5 20 -
S EN 16 114 104 99 104 107 68 94 100 100 910 2 , 5 20 -
ROVANIEMEN MLK 43 305 314 31 3 288 307 302 259 226 297 2611 5 , 0 5 27
S EN RU 43 305 31 4 31 3 288 307 302 259 226 297 2611 5 , 0 5 27
SALLA 18 84 106 112 90 96 90 70 75 76 799 - 2 , 0 - 18
S EN 18 84 10 6 112 90 96 90 70 75 76 799 - 2 , 0 - 18
SAVUKOSKI 6 24 22 24 26 26 24 24 21 29 220 - 0 , 5 1 -
S EN 6 24 22 24 26 26 24 24 21 29 220 - 0 , 5 1 -
SIMO 12 71 63 81 67 77 68 54 64 82 627 - 1 , 3 - -
S EN 12 71 63 81 67 77 68 54 64 82 627 - 1 , 3 - -
SG JANKYLÄ 21 150 15 8 153 147 147 128 138 134 143 1298 0 , 9 - 14
S EN 21 150 158 153 147 147 128 138 134 143 1298 0 , 9 - 14
TERVOLA 13 43 55 52 40 66 50 52 58 58 474 - 4 , 4 4
S EN 13 43 SS 52 40 66 50 52 58 58 474 - 4 , 4 4 -
PELLO 15 79 74 73 94 70 79 85 71 74 699 - 0 , 9 2 23
S EN 15 79 74 73 94 70 79 85 71 74 699 - 0 , 9 2 23
U T S JO K I 5 24 19 28 21 18 23 18 23 27 201 - 3 , 4 23 -
S EN 5 24 19 28 21 16 23 18 23 27 201 - 3 , 4 23 -
Y L IT O R N IO 19 95 105 96 89 100 77 91 76 98 827 - 0 , 2 - 1?
S EN RU 19 95 105 96 89 100 77 91 76 96 827 - 0 , 2 19
1J S=SUUM1 K=RUOTSi M» MUU 21 EN »ENGLANTI SU= SUUMI SA=SAKSA RU-RUOTSI RA«RAN$KA VE= VENÄJA
K A I K ­
KIAAN
42S
42 5
2577C
2973
2973
1493
1493
3601
3601
3366
33 66
296
296
990
990
1344
1344
682
682
671
671
428 
42 8
160
160
74 2 
742
930
930
2643
26 43
817
817
221
221
62 7 
62 7
1312
1312
478
47 8
’ 724 
724
224
224
846 
84 6
TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN
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